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法 中の 低血 糖DMEnsembleVol.1No.1創刊 記 念号
55-56頁2012
14.瀬 戸奈 津子 特集 療養指導 のス キル ア ップ 血 糖
パターンマネジメ ン トとはARKRAYInformationfor 
Diabeteseducatorvo1.21,p112012
15.遠	藤淑 美 セ ル フケ ア支援や 生活指 導に お ける発 達
支援の課題 と展 望一 統合失調症の 自我発達 に視点 をあ
てて一 生活指 導研究29,8-21,2012.
16.山	川み や え 疾 患の特徴 か ら構 築す る認知症 ケ ァ戦
略～脳の機能 を理解 した上 での挑戦,現 場 向け特 集
「認知症の 人へ の リハ ビリテー ションの視点」認知症
ケア最前線36,27-312012年12月
17.中 岡 亜希 子,山 川 み や え,内 海 桃絵,矢 山 壮,
九津見雅美、牧本清子 連載 「研究論文のク リティー
ク」最終回 レビュー をク リテ ィークするインター ナ
シ ョナル ナー シング レビュー 日本 版35(5)90-99
2012年10月.
18.山	川み や え,中 岡亜 希 子,内 海桃 絵,矢 山 壮,
九津見雅美,牧 本清子 連載 「研 究論 文の ク リティー
ク」第7回 考察 のク リティーク ・その2(論 文の価
値 を決め る効果的な考察の流れ)イ ンターナ シ ョナ ル
ナーシ ング レビュー 日本版35(4)2012年07月.
19.島	宏和,長 谷川郁代,樫 本真美,山 本め ぐみ,駒 野
敬行,釜 江和恵,山 川みやえ 連載 脳科学的なケ ア
の工夫最 終回 若年性認知症 支援 のた めのアクテ ィ ビ
テ ィプログラム～認知機能障害(言 語 ・遂行機能)編
～.認 知症 ケア最前線35118-1242012年10月
20.島 宏和,長 谷川郁代,樫 本真美,山 本め ぐみ,駒 野
敬行,釜 江和恵,山 川み やえ 連載 脳科学的なケ ア
の工夫第9回 若年性認知症支援のためのアクテ ィ ビ
テ ィプ ログラム～認 知機 能障害 を考慮 した記憶 ・視 覚
認知機能編 ～認知症 ケァ最前線34126-1322012
年08月
21.土	田京 子,山 本 め ぐみ,九 津 見 雅 美,島 宏 和,
長谷 川 郁 代,樫 本 真 美,田 中恵 美,藤 本 慎 之介,
和 泉谷 五 月,桑 木智 美,釜 江和 恵,田 伏 薫,山 川
みや え 連載 脳科 学的なケアの工夫第8回 病気 別
太文字=教 員2重 線;博 士学生 下線=修 士学生 点線=学 部生
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認知症ケア を継続 し生活 をつづ けるための戦略～ク リ
ニ カルパスの構築への挑戦 後編 ～.認 知症ケア最前
線332012年07月
22.土 田京子,山 本め ぐみ,九 津見雅美,島 宏和,長 谷川
郁代,樫 本真 美,田 中恵美,藤 本慎之介,和 泉谷五月,
桑木智美,釜 江和恵,田 伏 薫,山 川みやえ 連載 脳
科学 的なケアの工夫第7回 病気別認知症ケアを継続
し生活 をつづ けるための戦略～ ク リニ カルパスの構築
への 挑戦 前編 ～.認 知症 ケア最前 線32124-127
2012年05月
23.野 中高浩,中 岡亜希子,九 津見雅美,矢 山 壮,樋 上
容 子,樋 ロ明 里,眞 壁幸子,植 田真 帆,植 木慎悟,
新 改 法子,山 川 みや え,牧 本 清 子International
NursingReview(日 本web版)の 特別記事 「INR原 著
論文翻訳&ク リテ ィーク」パキス タンにおける地域 保
健看護師の能力開発:ア シス タン トマネージャーの役
割.イ ンター ナ シ ョナル ナー シ ング レビュー35(2) 
67-782012

24.内 海桃絵 山川みやえ,矢 山 壮,九 津見雅美,中 岡
亜希子,牧 本清子 連載 「研 究論 文のク リティーク」
第6回 考察のク リテ ィー ク ・その1(考 察に必要 な
要 素).イ ン ター ナ シ ョナ ル ナ ー シ ン グ レビ ュ
ー35(2)98-1032012
25.西 方志織 山川みやえ,樋 口明里,矢 山 壮,
大村佳代子,樺 山 舞,牧 本清子International
NursingReview(日 本web版)の 特別記事 「INR原
著論文翻訳&ク リテ ィーク」病院主体の在宅看護 ケア
のパ フォーマ ンスに影響す る内的 ・外的環境因子 
http://jnapcdc.com/archives/3316

26.松 田敬子,幸 坂麻里,野	口奈々,平 井敬子,池 田孝子,
田中恵美,田 守小津枝,河 ロ真由美,山 川みや え
連載 「認知症ケアの新 しいアプローチ:脳 科学的なケ
アの工夫」第6回 病気の特徴を捉えたADLの 援助 排
泄ケア2病 気別の特徴を理解 した排泄ケア.認 知症
ケア最前線3176-822012
27.松 田敬子,幸 坂麻里,野	ロ奈々,平 井敬子,池 田孝子,
田中恵美,田 守小津枝,河 ロ真由美,山 川みや え
連載 「認知症ケアの新 しいアプローチ 脳科学的なケ
アの工夫」第5回 病気の特徴を捉えたADLの 援助 排
泄ケア1排 泄にこだわる意味と疾患別ケアへの新た
な挑戦 認知症ケア最前線3070-752012
28.矢	山 壮,山 川みや え,内 海桃絵,中 岡亜希子,
九津見雅美,牧 本清子 連載 「研究論文のクリティー
ク」第5回 わかりやすい研究結果の見せ方.イ ンタ
ーナ シ ョナ ルナ ー シン グ レビュー35(1)89-95 
6.そ の他













3.瀬	戸奈津子 糖尿病ケア 低血糖の対処にチ ョコレ
ー トは有効か?道 又元裕監修 ケアの根拠第2版
看護の疑問に答える180の エビデンス141頁2012
4.遠 藤淑美 トラベルビー:人 間対人間の関係に着目し
た看護理論,正 木治恵他編著 ナーシング ・プロフェ
ッション ・シリーズ 看護理論の活用 看護実践の問
題解決のために,61-72,2012,医 歯薬出版.
5.遠 藤淑美 トラベルビー:人 間対人間の関係を築ける
ようなスタッフを育成する,正 木治恵他編著 ナーシ







1.荻	野 敏 招聘講演 「スギ花粉症の対策」『花粉症 ・










3.荻	野 敏 シンポジウム 「花粉症患者の労働(勉 学)
生産性およびQOLに 与える影響」『アレルギー疾患が労
働勉学生産性およびQOLに 与える影響』 第24回 日本
アレルギー学会春季臨床大会2012年5月 大阪市
4.荻	野 敏 モーニングセミナー 「QOLと 費用便益を考
慮 した花粉症治療」 第51回 日本鼻科学会学術講演会
2012年9月 千葉市




5.荻	野 敏WS3「 アレルギー性鼻炎治療における抗 ヒ
スタミン薬使用の変遷亅WorkShop『 ア レルギー性鼻
炎治療における抗 ヒスタミン薬の役割一抗ヒスタミン
薬の開発の歴史か ら観た変遷一』 第16回 日本ヒスタ
ミン学会2012年10月 岡山市
6.荻 野 敏 招聘講演 「労働生産性を考慮 した花粉症治
療」第5回 鼻アレルギーフォーラムinSaitama2012
年10月 さいたま市
7.荻	野 敏W5-3「 ア レルギー性鼻炎と漢方治療」 ワ
ークショップ5『 ア レルギー領域における漢方薬一日




9.梅	下浩司 肝移植症例登録報告 第30回 日本肝移植
研究会 日航ホテル福岡2012年6月
10.清 水安子	臨床におけるKJ法 の活用 新潟青陵学会
第5回 学術集会201211月 新潟





12.瀬 戸奈津子	糖尿病看護教育 第25回 日本看護研究
学会近畿 ・北陸地方会学術集会2012年3月 大阪







1V学 会 一 般 演 題








































































































































































































































1.	 兵 行義 原田 保,荻 野 敏,濱 本真一,福 辻賢治,
増田勝巳 プランルカス トによるスギ花粉症初期療法
の有効性 第30回 日本耳鼻咽喉科免疫ア レルギー学
会2012年2月 大津市
2.	 川島佳代子,玉 城晶子,竹 田真理子,岩 田伸子,有 本




3.	 川島佳代子,玉 城晶子,竹 田真理子,岩 田伸子,有 本




4.	川島佳代子,菊 守 寛,玉 城晶子,入 船盛弘,松 本
達始,岩 田伸子,有 本啓恵 荻野 敏 通年性鼻炎患
者に対するQOL調 査の検討(JRQLQとRQLQの 比較)第
太文字=教 員2重 線=博 士学生 下線=修 士学生 点線=学 部生
一78一
51回 日本鼻科学会学術講演会2012年9月 千葉市
5.川	島佳代子,菊 守 寛,玉 城晶子,入 船盛弘,松 本












8.津	田菜穂子,塩 崎由梨,鈴 木裕史,荻 野 敏,長 野
拓三 スギ花粉症を合併 したア トピー性皮膚炎患者の
労働生産性一2010年 ・2011年 の比較一 第30回 日本
耳鼻咽喉科免疫ア レルギー学会2012年2月 大津市
9.鈴	木裕史,塩 崎由梨,津 田菜穂子,荻 野 敏,有 本
啓恵,玉 城晶子,竹 田真理子,入 船盛弘,菊 守 寛,
馬場謙治,岩 田伸子,野 瀬道宏 スギ花粉症に対する
初期治療の有効性に関する検討～2009年 から2011年
の3年 間の比較～ 第30回 日本耳鼻咽喉科免疫ア レル
ギー学会2012年2月 大津市
10.津 田菜穂子,鈴 木裕史,塩 崎由梨,山 中純瑚,荻 野 敏,
入船盛弘,菊 守 寛,馬 場謙治 スギ花粉症に対する
プランルカス ト初期投与の有効性 第24回 日本アレ
ルギー学会春季臨床大会2012年5月 大阪市
11.鈴 木裕史,塩	崎由梨,津 田菜穂子,荻 野 敏,有 本
啓恵,玉 城晶子,竹 田真理子,入 船盛弘,菊 守 寛,




12.鈴 木裕史,塩	崎由梨,津 田菜穂子,荻 野 敏,有 本
啓恵,玉 城晶子,竹 田真理子,入 船盛弘,菊 守 寛,
馬場謙治,岩 田伸子,野 瀬道宏 スギ花粉症の重症度
と労働障害率の相関についての検討 第24回 日本ア
レルギー学会春季臨床大会2012年5月 大阪市
13.津 田菜穂子,塩 崎由梨,鈴 木裕史,池 田七衣,荻 野 敏
SF-8を 用いた大学生のQOL調 査～ア レルギー疾患合併
による影響 第24回 日本アレルギー学会春季臨床大
会2012年5月 大阪市
14.鈴 木裕史,津 田菜穂子,荻 野 敏,長 野拓三 スギ花
粉症 を合併 したア トピー性皮膚炎患者の労働生産性に
ついて～花粉飛散量を考慮 した検討～ 第51回 日本
大阪大学看護学雑誌Vbl.19No.1(2013)
鼻科学会学術講演会2012年9月 千葉市
15.津 田菜穂子,鈴	木裕史,荻 野 敏 大学生のQOLと ス
トレスーアレルギー疾患の影響一 第51回 日本鼻科
学会学術講演会2012年9月 千葉市
16,塩 崎 由梨,鈴 木裕史,津 田菜穂子,荻 野 敏,有 本
啓恵,入 船盛弘,菊 守 寛,竹 田真理子,玉 城晶子,
馬場謙治,岩 田伸子,野 瀬道宏 スギ花粉症患者のQOL
一花粉飛散量との関連 第62回 日本ア レルギー学会
秋季学術大会2012年11月 大阪市
17.鈴 木裕史,津	田菜穂子,荻 野 敏,長 野拓三 スギ花
粉症を合併したア トピー性皮膚炎患者の労働生産性に
ついて～花粉飛散量を考慮 した検討～ 第62回 日本
アレルギー学会秋季学術大会2012年11月 大阪市
18.鈴 木裕史,津	田菜穂子,荻 野 敏,有 本啓恵,玉 城
晶子,竹 田真理子,入 船盛弘,菊 守 寛,馬 場謙治,
岩田伸子,野 瀬道宏 花粉症患者の満足度;症 状 ・QOL
等の関連の検討 第62回 日本アレルギー学会秋季学
術大会2012年11月 大阪市
19.津 田菜穂子,池	田七衣,鈴 木裕史,荻 野 敏 アレル
ギー疾患が大学生の勉学に与える影響 ‐Stanford
PresenteeismScaleを 用いて 第62回 日本アレルギ
ー学会秋季学術大会2012年11月 大阪市
20.武 内紗千,藤	原千恵子,梅 下浩司,上 野豪久,萩 原
邦子,吾 妻 壮,師 岡友紀 小児生体肝移植において
ドナーとなった親の経験 第48回 日本移植学会総会
2012年9月 名古屋市




22,寺 野明子,原 佳織,井 原真喜子,梅 下浩司,伏 見 了,
高階雅紀 中毒性前眼部症候群に関する文献考察
第34回 日本手術医学会総会2012年10月 東京












26.伊 福真波,清 水安子,瀬 戸奈津子,福 録恵子 脳卒中







27.水 野美華,清 水安子,瀬 戸奈津子,正 木治恵,内 海








29.内 海香子,清	水安子,麻 生佳愛,黒 田久美子,瀬 戸
奈津子,村 角直子,正 木治恵 糖尿病患者の対象属性
によるセルフケア能力の違い 千葉看護学会第18回
学術集会2012年9月 千葉




31.間 城絵里奈,荒 尾晴惠,吉 岡とも子 ホルモン療法中
の乳がん患者の服薬状況と対処行動 第26回 日本が
ん看護学学術集会2012年2月 松江市
32.山 本瀬奈,荒	尾晴惠,小 林珠実,間 城絵里奈,吉 岡
とも子 ホルモン療法を受ける乳がん患者の更年期症
状の実 態 第26回 日本 がん看 護学 会学 術集会
2012年2月 松江市
33.奥 朋子,木 村恵美子,増 島麻里子,井 沢知子,





34.高 橋由美子,井	沢知子,増 島麻里子,奥 朋子,木 村





35.増 島麻里子,冨	田英津子,井 沢知子,奥 朋子,木 村
恵美子,高 橋由美子,荒 尾晴惠 リンパ浮腫の予防に
対する患者教育・指導に資する研修プログラム評価(第
9報)研 修修了後1年 以上経過の受講者アンケー ト調
査 より 第26回 日本がん看護学学術集会2012年
2月 松江市




37.神 田絵実,小 林珠実,荒 尾晴惠 ホスピスでがん終末
期患者の家族に関わる看護師が感じる葛藤 第26回
日本がん看護学会学術集会2012年2月 松江市
38.井 本裕美,瀬	戸奈津子,清 水安子 日米比較の観点に
よる慢性心不全患者に対する看護の現状と課題につい
て,第16回 日本看護管理学会2012年8月 札幌
39.工 藤享佳,瀬	戸奈津子,清 水安子 急性 ・重症患者看
護専門看護師が自身の所属病院で若手の看護師に行な
っている教育の現状,第16回 日本看護 管理学 会
2012年8月 札幌
40.鯉 田伸男,瀬	戸奈津子,清 水安子 精神科単科病院に
おけるスタッフ看護師および准看護師の感染対策の現
状,第16回 日本看護管理学会2012年8月 札幌











44.石 井秀宗,瀬	戸奈津子,平 和也,尾 形宗士郎,清 水
安子,正 木治恵 糖尿病看護実践能力評価指標の短縮
版尺度の作成 日本テス ト学会第10回 大会2012年
8月 東京








47.師 岡友紀,梅	下浩司 生体肝移植 ドナーの長期QOLに
っいて 第13回QOL学 会2012年9月 東京都
48.森 谷真帆,師 岡友紀,森 本真由美 術後疼痛に対する
鎮痛剤使用における看護師の困難 第23回 大阪府看
護研究学会2012年10月 大阪市
太文字=教 員2重 線=博 士学生 下線=修 士学生 点線e学 部生 
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50.山 川みやえ,九	津見雅美,土 田京子,桑 木智美,和 泉









52.九 津見雅美,山 川みやえ,藤 本慎之介,繁 信和恵,
周藤俊治,牧 本清子 若年性アルツハイマー病患者に
み られる不穏 ・大声に対する看護介入の効果と歩行距
離 との関係:ICタ グモニタリングシステム(IC)を 用
いた歩行距離測定による徘徊 トリガー要因の探索.第
17回 日本老年看護学会,2012.7.14-15金 沢 口演
53.中 岡亜希子,上	杉裕子,内 海桃絵,矢 山 壮,樋 旦
明里 樋上容子,野 中高浩 九津見雅美,山 川みやえ,
牧本清子 映画を使 ってひと工夫!観 る人も観せる
人も!ク リティカルシンキング能力を高めるシネマプ
ログラムの開発 第22回 日本看護学教育学会 交流集
会2012年8月 熊本





55.樋 上容子,樋	口明里,山 川みやえ,松 浦和江,繁 信
和恵,周 藤俊治,牧 本清子 リスペ リドン終了前後の
頭部外傷後後遺症患者の活動性の変化:ICタ グモニタリ
ングシステムによ黼 平価 第17回 日本老年看護学会
2012.7.14-15金 沢 口演




57.池 浦由紀子,山 川みやえ,牧 本清子 母子保健におけ
る異文化看護の現状に関する研究の文献 レビュー 第
25回 日本看 護 研 究学 会近 畿 ・北 陸 地方 会 示
説2012.3.3(大 阪).


















2.荻	野 敏 特別講演 「労慟生産性を考慮 した花粉症
治療について」 第9回 阪大関連開業医臨床研究会 《耳
鼻咽喉科》2012年{月 大阪市
3.荻	野 敏 特別講演 「労働生産性からみた花粉症治
療」 第3回 高槻 ・茨木耳鼻咽喉科臨床研究会2012
年1月 大阪市
4.荻 野 敏 講演 「労働生産性を考慮 した花粉症治療」
奈良アレルギー研修セミナー2012一 アレルギー疾患の
最新の治療2012年2月 奈良市
5.荻 野 敏 講演 「労働生産性を考慮したア レルギー
性鼻炎治療」 大阪アレルギー性鼻炎フォーラム2012
2012年10月 大阪市
6.荻 野 敏 講演 「スギ花粉症における抗 ヒスタミン
薬の位置付け一労働生産性の視点をふまえて一」北摂
地区耳鼻科アレルギー座談会2012年11月 豊中市








10.清 水安子	質的研究方法:質 的研究方法の概説 大阪
大学 医学部 附属病院 キ ャ リア開発セ ンター 研修
2012年9月 大阪
11.荒 尾晴惠	 症状マネジメン ト 大分 県看護協会
終末期がん患者の在宅療養支援2012年7月 大分
12.荒 尾晴惠	 症状マネジメン ト 兵庫県がん看護研
修2012年7月 兵庫
13.荒 尾晴惠 看護に活かす看護理論 根拠のある介入を
するために 大阪大学医学部附属病院キャリア開発セ
ンター研修2012年8月 大阪






















20.瀬 戸奈津子 看護専門職における後輩育成 大阪大
学医学部附属病院キャリア開発センター研修2012
年11月 大阪
21.遠 藤淑美	患者一 ケア者関係とコミュニケーシ ョン
精神科初心者研修会 日本精神科看護技術協会2012
年5月,京 都
22.遠 藤淑美,吉 川隆博 看護実践と研究課題 問いの立
て方と深め方 第37回 日本精神科看護学術集会 教
育セミナー2012年6月 神戸
23.遠 藤淑美	対人関係論 一般精神科看護研修会 日
本精神科看護技術協会岡山県支部2012年7月 岡山








27.山 川みやえ 認知症 リハ ビリにつながるアプローチ
方法.ウ ィリング横浜 実践1認 知症ケア研修会2012. 
2012.9.29
28.山 川みやえ 脳科学か らみた若年性認知症の方への
関わ り.ウ ィリング横浜 実践!認 知症ケア研修会 
2012.2012.9.29
29.山 川みやえ 認知症 リハ ビリを実現する多職種連携
ウ ィ1丿ング横浜 実践!認 知症ケア研修会2012. 
2012.9.29










大 阪府看 護協会 が ん疼痛認 定看護師 コー ス. 
2012.6.9







1.清	水安子,亀 石千園 看護質的統合法(KJ法)初 心者
研修2012年8月 大阪
2.日	本糖尿病教育 ・看護学会 編集委員会(住 吉和子,
清水安子,瀬 戸奈津子,水 野美華,畑 中あかね,池 田





3.荒	尾晴惠,田 墨惠子 日本看護協会全国セミナー 患
者とともに実践するがん化学療法看護,京 都府看護協
会2012年9月1,2日
4.荒	尾晴惠,升 谷英子,丸 田寛子 がん看護能力スキル
アップコース 放射線治療 と看護 一実践に必要な基礎
知識 島津製作所 マルチホール2012年7月28日




6.荒	尾晴惠,小 林珠実,升 谷英子,丸 田寛子 がん看護
能カスキルアップコース がん看護に活かす調査研究
の基礎 一アンケー ト作成とその分析 一大阪大学中之島
センター2012年12月16日
7.日	本糖尿病教育 ・看護学会特別委員会 「糖尿病重症化
予防(フ ットケア)研 修推進委員会」企画(数 間恵子,
太文字=教員2重 鐘 学生 下線=修士学生 息銀≡蛍部生 
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杉田和枝,瀬 戸奈津子,中 村慶子,森 加苗愛,米 田







1.清 水安子,遠 藤淑美,瀬 戸奈津子 「質的研究方法を
用いた看護学学位論文の評価の視点」(萱閤真美講師)
2012年9月
2.牧 本清子,遠 藤淑美 アメリカにおけるナースプラク
テ ィショナーの変遷 と今後の展望(田 中勝子講師)
10月 大阪
5.そ の他
1.日	本糖尿病教育 ・看護学会 研究推進委員会(黒 田
久美 子,大 原裕子,西 垣 昌和,清 水 安子,瀬 戸






3.牧 本清子2012年8月 関西感染予防ネッ トワーク主
催(世 話人代表)最 近の耐性菌の動向と対策 ～ICT
での耐性菌への取組みの現状と対策～




水野美華,米 田昭子,畑 中あかね,柴 山大賀,住 吉
和子,添 田百合子,藤 原優子,薬 師神裕子,山 本裕子,




6.日 本糖尿病教育 ・看護学会特別委員会 「糖尿病重症化
予防(フ ットケア)研修推進委員会」/記 録用紙Short
Form作 成ワーキング(瀬 戸奈津子,大 倉瑞代,添 田
百合子,曽 根晶子,数 間恵子,杉 田和枝,米 田昭子,




7.遠 藤淑美 サイコ ドラマ11月 大阪
大阪大学看護学雑誌Vbl.19No.1(2013)
皿	 受賞
1.清	水安子2012年 度 日本糖尿病教育 ・看護学会 フロ
ンテ ィア賞






1.牧	本清子,山 川みやえ(研 究分担者),伊 藤美樹子(研
究分担者)GLOCOL共 同研究 兼任教員提案型
2.科 学研究費補助金
1.梅	下浩司(研 究分担者)全 ての臓器 と組織移植症例
の一元的な登録と追跡制度の確立ならびに ドナー とレ
シピエン トの安全性確保とQOL向 上に関する研究 平
成24年 度厚生労働科学研究費補助金
2.梅	下浩司(研 究分担者)肝 移植後の レシピエン トの
妊娠 ・出産における心理的体験 と医療支援に関する研








5.福	録恵子(研 究代表者),清 水安子,瀬 戸奈津子,
今井奈妙(研 究分担者)地 域密着型クリニックを拠点
とする運動器不安定症高齢者の運動支援プログラ厶開
発 平成23～26年 度 文部科学省研究費補助金(基盤
研究C)
6.牧 本清子(研 究代表者),山 川みやえ(研 究分担者)
(2012年 度継続)基 盤研究Bリ アルタイムモニタリ
ングによる認知症高齢者の徘徊 トリガー要因の究明
7.牧 本清子(分 担研究者)平 成24-26年 基盤研究C
人工股関節 ・膝関節患者の経年的QOL評 価の集積と再
置換予防に関する研究
8.荒 尾晴惠(研 究代表者)生 活に即 した経ロ抗がん剤
投与管理能力を促進する看護支援の創成 平成23度
～24年 度 文部科学研究費補助金(挑 戦的萌芽研究)
9.荒 尾晴惠(研 究代表者),小 林珠実(研 究分担者),
田墨惠子(研 究分担者)ト ータルペインとしてのがん
疼痛を緩和するセルフケア支援看護モデルの開発と検








ム開発 平成23年 度～27年 度 文部科学省科学研究
費補助金(基 盤研究A)研 究分担者 荒尾晴惠








13.松 田直正(研	究代表者),瀬 戸奈津子,善 福正夫(研
究分担者)介 護保険施設における看護 ・介護職の協働
を推進する協働実践 自己評価尺度の開発と検証 平成
24～27年 度 文部科学省研究費補助金(基 盤研究C)
14.酒 井郁子(研 究代表者),遠 藤淑美(連 携研究者)他
回復期リハビリテーション病棟における看護管理実践






16.師 岡友紀(研	究代表者),梅 下浩司(研 究分担者)生
体肝移植の レシピエン ト,ド ナー,家 族の抱える問題






















らさと関連要因 平成24年 度 公益財団法人安田記





1.荒 尾晴惠 日本緩和医療学会 副理事長(7月31日 迄)
2.理 事 ・幹事
1.清 水安子 日本糖尿病教育 ・看護学会理事
2,荒 尾晴惠 日本緩和医療学会 常任理事(7月31日 迄)
3.荒 尾晴惠 日本緩和医療学会 理事
4.荒 尾晴惠 日本がん看護学会 理事




1.梅 下浩司 日本移植学会 評議員
2.梅 下浩司 日本医療機器学会 評議員
3.梅 下浩司 日本肝胆膵外科学会 評議員
4.梅 下浩司 日本外科感染症学会 評議員
5.梅 下浩司 日本手術医学会 評議員
6.梅 下浩司 日本消化器外科学会 評議員
7.梅 下浩司 日本臓器保存生物医学会 評議員
8.梅 下浩司 日本肝臓学会西部会 評議員
9.梅 下浩司 近畿外科学会 評議員






14.牧 本清子 日本看護研究学会 評議員
15.荒 尾晴惠 日本がん看護学会 評議員
16.荒 尾晴惠 日本看護科学学会 代議員
17.荒 尾晴恵 日本緩和医療学会 代議員
18.瀬戸奈津子 日本糖尿病教育 ・看護学会 評議員
19.瀬戸奈津子 日本慢性看護学会 評議員
20.瀬 戸奈津子 日本フットケア学会 評議員
21.遠 藤淑美 日本看護医療学会評議員










3.荒	尾晴惠 日本跡ん看護学会 教育 ・研究活動委員会
委員長














4.梅 下浩司 日本移植学会 査読委員
5.梅 下浩司 日本移植学会 登録委員
6.梅 下浩司 日本移植学会 統計 ・解析委員
7.梅 下浩司 日本肝移植研究会 登録委員
8.梅 下浩司 日本肝移植研究会 ドナー安全対策委員
9.梅	下浩司 日本肝移植研究会 脳死 レシ ピエン ト調
査委員
10.梅下浩司 日本肝移植研究会 プロジェク ト委員
11.梅 下浩司 日本手術医学会 将来計画委員
12.梅下浩司 日本臓器保存生物医学会 財務委員
13.梅 下浩司	日本臓器移植ネッ トワー ク システム登
録 ・統計 ・解析委員
14.清 水安子	厚生労働省医道審議会専 門委員 保健師
助産師看護師分科会員
15.清 水安子 日本糖尿病教育 ・看護学会特別委員会委員
16.清 水安子 日本看護科学学会広報委員会委員
17、清水安子 日本看護科学学会和文誌専任査読委員







22.荒 尾晴惠 日本がん看護学会 表彰委員会委員
23.荒 尾晴恵 日本がん看護学会 専門査読委員
24.荒 尾晴惠 日本がん看護学会 災害支援委員会委員
25.荒 尾晴惠	日本緩和医療学会 学術大会支援委員会
委員(7月31日 迄)
26.荒 尾晴惠 日本緩和医療学会 教育研修委員会委員
(8月1日 か ら)




29.荒	尾 晴惠 中四国が ん プロ フェ ッシ ョナ ル養成 プラ
ン外部評価委員
30.瀬	戸奈津子 日本糖尿病教育 ・看護学会編 集委員会委
員
31.瀬	戸奈津子1ヨ 本糖尿病教育 ・看護学会 研究推進委員
会委員
32.瀬 戸奈津子 日本慢性看護学会専任査読委員
33.瀬 戸奈津子 日本 フッ トケア学会査読委員
34.瀬	戸奈津子 日本糖尿病教育 ・看護 学会 第17回 学
術集会企画 ・プログラム委 員
35.遠 藤淑美 日本精神保健看護学 会編集委 員会委員
36.遠 藤淑美 日本精神科看護技術 協会査読委員
37.遠 藤淑美 日本精神保健看護学 会査読委 員
38.遠 藤淑美 日本看護研究学会査 読委員
39.遠 藤淑美 日本看護医療学会査 読委 員
40.遠 藤淑美 日本看護科学学会査 読委 員
41.師	岡友紀 大 阪府看護 協会脳 卒 中 リハ ビ リテー シ ョ
ン認定看護師教育課程 入試委員
42.亀	石千園 日本糖尿病教育 ・看護学会 第17回 学術
集会実行委員
















4.梅 下浩司 大阪肝臓外科 医育成の会世話人
5.梅 下浩司 大阪肝移植臨床検討会世話人
6.牧 本 清子 関西感染予 防ネ ッ トワーク 世話人代表
7.牧 本 清子 関西感染症 フォーラム 世話人
8.荒	尾 晴惠 大阪大学 医学部 附属病 院オ ン コロジーセ
ンターが ん相談支援室 相談員
9.遠 藤淑美 公 益財 団法人浅香山病院非常勤講師
10.師 岡友紀 寿会富永病院非常勤講師
11.山 川みや え 公益財 団法人浅香山病院非常勤講 師










































5.新 田 紀 枝,藤 原 千 惠 子,石 井 京 子 口唇 口 蓋 裂 患 児 を
育 て て い る 母 親 の 困 難 な 出 来 事 と レ ジ リ エ ン ス,家 族
看 護 研 究,18(1),13-24,2012.
6.藤 田 優 一,藤 原 千 惠 子 小 児 の 転 倒 ・転 落 リス ク ア セ
ス メ ン トツ ー ル の 使 用 状 況 と そ の 効 果,日 本 看 護 学 会
論 文 集:小 児 看 護,42,80-83,2012.
7.藤 田 優 一,藤 原 千 惠 子 小 児 と の 混 合 病 棟 に 入 院 す る
成 人 患 者 の 転 倒 ・転 落 と 入 院 環 境 と の 関 連,日 本 看 護
学 会 論 文 集:成 人 看 護1,42,196-199,2012.
8.藤 田 優 一,藤 原 千 惠 子 入 院 し て い る 小 児 の 転 倒 防
止 対 策 と 転 落 防 止 対 策 の 実 施 状 況 第43回 日 本 看 護
学 会 論 文 集:看 護 管 理,43,2012.
9.藤 田 優 一,石 原 あ や,藤 井 真 理 子,藤 原 千 惠 子 全
国 の 総 合 病 院 に お け る 小 児 の 入 院 環 境 の 実 態 調 査,
小 児 保 健 研 究,71(6),883-889,2012.
10.藤 田 優 一,藤 原 于 惠 子 入 院 す る 小 児 の ベ ッ ド選 択
基 準 の 現 状 お よ び 転 倒 ・転 落 率 と の 関 連,日 本 小 児
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祥子,富 永康仁,木 村志保子,下 野九理子,沖 永剛志,
酒井規夫,永 井利三郎,大 薗恵一Cataplexyが 診断の
契機となったNiemann-Pick病C型 の2症例 第54回 日本
小児神経学会総会5月17-19日 札幌市
18.新 寳理子,中	野さやか,東 純史,岩 谷祥子,富 永
康仁,木 村志保子,下 野九理子,沖 永 剛志,永 井
利三郎,大 薗恵一 難治性の非定型欠神発作を主症状
としたglucosetransporter-1異 常症の2例 第54回 日
本小児神経学会総会5月17-19日 札幌市
19.東	純史,中 野さやか,新 寶理子,岩 谷祥子,富 永
康仁,木 村志保子,下 野九理子,永 井利三郎,大 薗
恵一 ステロイ ドパルス療法とタクロリムス内服療法
を施行 したRasmussen症 候群2例 の長期効果 第54回 日
本小児神経学会総会5月17-19日 札幌市
20.沖 永剛志,新	寶理子,中 野さやか,東 純司,岩 谷




21.富 永康仁,新	寶理子,中 野 さやか,東 純史,岩 谷
祥子,木 村志保子,下 野九理子,沖 永剛志,永 井
利三郎,大 薗恵一 小児の難治性てんかん患者に対す
るLevetiracetamの 有効性と安全性の検討 第54回 日
本小児神経学会総会5月17-19日 札幌市
22.藤 本佳子,永	井利三郎,新 平鎮博,岡 崎 伸,池 宮
美佐子,川 尻三枝,上 安涼子,富 和清隆 大阪市にお
ける5歳児健診のパイロッ トスタディ(第2報)5歳 児
用こども観察シー トの作成と有用性の検討 第59回 日
本小児保健協会学術集会9月27-29日 岡山(2012)




24.仲 元寺沙織,永	井利三郎,藤 原彩子,姉 崎久敬,松 本
あかね,原 見直子,石 丸友喜,古 藤雄太 「就労女性の
出産 と育児サポー トの状況」第59回 日本小児保健協会
学術集会9月27-29日 岡山
25.原 見直子,松	本あかね,石 丸友喜,仲 元寺沙織,古 藤
雄太,藤 原彩子,姉 崎久敬,永 井利三郎 里帰 り出産
と育児サポー トについて 第59回 日本小児保健協会学
術集会9月27-29日 岡山
26.松 本あかね,石	丸友喜,中 元寺沙織,原 見直子,古 藤
雄太,藤 原彩子,姉 崎久敬,永 井利三郎 妊娠経過に
関する母親の思いと育児サポー トについて 第59回 日
本小児保健協会学術集会9月27-29日 岡山
27.足 立智美,島	田三惠子,久 保田君枝 妊婦の姿勢と腰
背部痛との関連.第59回 日本母性衛生学会,福 岡市,
2012年11月17日
28.乾 つぶ ら,島 田三惠子,林 猪都子,猪 俣理恵 産後
1ヶ 月の母子の夜睡眠の中途覚醒と授乳に関する研究.
.第26回 日本助産学会,札 幌市,2012年5月
29.乾 つぶ ら,島	田三惠子,林 猪都子,猪 俣理恵,坂 口
隆之 産後1ヶ 月・4ヵ月の母親の夜睡眠の中途覚醒 と
寝室照明.第37回 日本睡眠学会,横 浜市,2012年6月29日
30.西 村明子,勝	田真由美,飯 尾祐加,末 原紀美代,大 橋




32.石 山さゆ り,岩	永浩明,清 岡佳子,田 原 孝,大 橋
一友 カオス ・複雑系の視点に基づ く胎児の能動的意
識の検証一胎児心拍カオス解析装置の開発一 日本母
性衛生学会2012年11月15日 一17日 福岡
太文字=教 員2鯉 三壇±堂生 下線=修 士学生 息纏三学部生 
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34.木 内佳織,濱 名恵子,大 橋一友 開業助産師がおこな
う尿失禁保存的療法の実態調査 第53回 日本母性衛
生学会11月15日 一17日 福岡
35.新	田紀枝,宮 野遊子,佐 竹陽子,前 田由紀,田 中
寿江,石 澤美保子,石 井京子,藤 原千惠子 一時的
消化管ス トーマを造設 した患者の配偶者の レジリエ
ンス,日 本家族看護学会第19回 学術集会,2012年9
月,東 京都.
36.東 田有加,木 内佳織 大橋一友 妊婦の自己健康管理
のための携帯電話双方向通信システムの開発 第53
回日本母性衛生学会2012年11月15日 一17日 福岡



















5.永	井利三郎 「てんかんをもつ子 どもの理解 と生活支
援」小児慢性特定疾患講演会 大阪府池田保健所 地
域保健課 母子チーム2012年8月22日 池田市,
6.永 井利三郎 「てんかんをもつ子 どもの理解 と対応」
大阪府立箕面支援学校地域連携研修会2012年9月 箕
面市










影響を及ぼすか」 第30回 不妊カウンセラー ・体外受
精コーディネーター養成講座2012年6月 東京




フとチャイル ド・ケモ ・ハウスの人材育成」 小児がん
のQOLに ついて考えるシンポジウムvol.5NPO法 人チ
ャイル ド・ケモ ・ハウス2012年6月 神戸臨床研究
情報センター




1.永	井利三郎 「気紬 沼市にお ける支援 活動 につ いてj
ABC放 送 「おはよ うパー ソナ リティー 道上洋三です」
2012年3月9日
2.永	井利三郎 「交通事故 とてんかん につ いて」 関西テ
レビ 「スーパーニ ュースア ンカー」2012年4月16日
3.永 井 利三郎 「て んか ん ～運 転 免許 の議 論 の前 に」
毎 日放送 「たね蒔 きジャー ナル」2012年4月24日
4.永 井利三郎 第54回 日本小児神経学会総会 における
ワー クシ ョップ1「 東 日本大震災に学ぶ 一小児神経科
医に求 め られ る こと」につ いて 日本教育 医事 新聞
2012年4月25日9頁
5.大 橋一友 夢ナ ビWeb2012年11月
6.新 家一輝 闘病 中の子 どもの き ょうだ い 寂 しさや
疎外感軽減へ 中 日新聞2012年9月
7.宮	野遊子 チ ャイル ド・ケモ ・ハウス 『夢の病院』設
立 にむけて,ス ー パー;ユ ース アンカー,関 西テ レビ,
2012年3月8日




1.大 橋 一友 第73回QOL研 究会2012年4月大阪
2.セ ミナー な し
3.研 究会 な し
4.講 習会 な し
5.そ の他 な し





1.新	田紀枝,宮 野遊子,佐 竹陽子,前 田由紀 田中寿江,











2.新	田紀枝(代 表)藤 原手惠子(分 担)石 井京子,石 澤




3.永 井利三郎 科学研究費補助金 基盤C(分 担)難 治
性てんかん患者の小児医療から成人医療への トランジ
ション ・プログラムの開発
4.永 井利三郎 科学研究費補助金 基盤B(分 担)心 の
健康問題を持つ親への継続的育児支援システム構築 ・
運用ガイ ドの開発






















一〇17平成23年 度 島田分担研究課題 「母親が望む安全で
満足な妊娠出産に関する全国調査」
11.大橋一友,木 内佳織,東 田有加 平成24年 度科学研
究費補助金 基盤C妊 婦の禁煙指導のための携帯電
話双方向通信システムの開発
12.酒 井ひろ子,大 橋一友 平成24年 度科学研究費補助
金 基盤C思 春期女子が受ける母親の喫煙リスクと
母娘への禁煙 ・防煙支援プログラムの開発
13.西村明子,大 橋一友,末 原紀美代,勝 田真由美,藤 田






15.木 内佳織(研 究代表者)携 帯電話双方向通信を用いた
産後女性への骨盤底筋訓練支援による尿失禁の改善と
予防 平成22年 ～24年 度 文部科学省科学研究費
若手研究(B)
3.受 託研究費
1.永	井利三郎(公 財)予 防接種 リサーチセンター調査
研究費補助金
4.奨 学寄付金 なし
5.大 学改革推進等補助金 な し
】皿 学会 ・職能団体等の役員活動
1.会 長 ・理事長
1.永 井利三郎 大阪小児科学会 会長
z.永 井利三郎 大阪小児神経学懇話会 会長
3.永 井利三郎 大阪小児てんかん研究会 会長
4.永 井利三郎 阪神小児神筋研究会 会長
5.永 井利三郎 関西病弱教育セミナー 会長
6.永	井利三郎 特別支援教育セ ミナー2012in関 西
会長
7.大 橋一友 日本不妊カウンセリング学会 理事長
2.理 事 ・幹事
1.藤 原手惠子 日本小児がん看護学会 幹事
2.永 井利三郎 日本てんかん学会 理事
3.永 井利三郎 日本小児神経学会 理事
4.大 橋一友 大阪母性衛生学会 常任理事
5.大 橋一友 日本母性衛生学会 理事
6.島 田三惠子 日本助産学会理事












6.永 井利三郎 日本小児保健協会 評議員
7.永 井利三郎 日本小児科学会 代議員
















4.永 井利三郎 日本てんかん学会 理事
5.永 井利三郎 日本小児神経学会 理事
s.島 田三惠子 日本助産学会広報委員
7.島 田三惠子 日本助産学会 査読委員





1.藤 原千恵子 日本小児看護学会 専門査読者
2.藤 原千惠子 日本看護研究学会 専門査読者
3.藤 原千惠子 日本家族看護学会 専門査読者
4.藤 原手惠子 日本看護教育学学会 専門査読者
5.藤 原千惠子 日本小児がん看護学会 専門査読者
6.大 橋一友 放送大学 客員教授
7.新 家一輝 日本小児看護学会 専任査読者























































































































































18.和 泉 京 子,阿 曽 洋 子,山 本 美 輪 「軽 度 要 介 護 認 定 」
高 齢 者 の5年 後 の 要 介 護 度 の 推 移 の 状 況 と そ の 要 因
老 年 社 会 科 学2012年33巻3号471-484頁
19.大 塚 敏 子,荒 木 田 美 香 子,三 上 洋 高 校 生 の 将 来 喫
煙 の リ ス ク に 対 応 した 喫 煙 防 止 教 育 の 効 果 の 検 討 日
本 地 域 看 護 学 会 誌14(2):72-81,2012.
20.秋 山 明 子,英 裕 雄 三 上 洋 在 宅 医 療 の 質 評 価 尺
度(HCSC-J)の 有 用 性 に 関 す る 検 討 癌 と 化 学 療 法 
39(SappII):48-50,2012.
21.藤	原 瑞 穂 小 西 か お る 在 学 した ま ま 妊 娠 を 継 続 す る
女 子 高 校 生 の 心 理 に つ い て の エ ス ノ グ ラ フ ィ ー 一 学 校
と 地 域 の 専 門 職 へ の 面 接 調 査 か ら 一 日 本 健 康 相 談 活
動 学 会 誌2012年7巻1号61-69頁
22.安 部 聡 子,小 西 か お る,大 中 佳 子 主 介 護 者 の 健 康 管
理 行 動 と 食 品 群 摂 取 バ ラ ン ス と の 関 連 昭 和 大 学 保 健
医 療 学 雑 誌2012年9号59-70頁
23.大	村 佳 代 子,伊 藤 美 樹 子,今 福 渓 子,江 ロ 依 里,
九 津 見 雅 美,井 上 洋 二,山 崎 喜 比 古HIV感 染 を 知 ら
さ れ た 状 況 別 に み た 薬 害HIV患 者 の 疾 患 管 理 行 動.
日 本 エ イ ズ 学 会 誌,14(3),153-158,2012
24.尾 ノ 井 美 由 紀,伊 藤 美 樹 子,白 石 龍 生,伊 勢 桂 子,
早 川 和 生 協 働 学 習 方 法 を 用 い た ポ ー トフ ォ リ オ 学
習 の 効 果 に 関 す る 研 究.大 阪 大 学 看 護 学 雑 誌,18(1), 
17-23,2012
25.安	藤 健 山 田 憲 嗣,清 水 佐 知 子,大 野 ゆ う 子 電 動
ベ ッ ドに 後 付 け 可 能 な 起 立 支 援 機 器 の 提 案 日 本 機 械
学 会 論 文 集C編2012年78巻785号151-162頁
26.羽	賀 知 行,伊 部 亜 希,阿 曽 洋 子,石 澤 美 保 子,宮 嶋
正 子,竹 田 和 博 皮 膚 モ デ ル の 逆 問 題 解 析 に よ る 皮 膚
血 液 流 量 推 定 方 法 の 開 発 生 体 医 工 学2012年50巻4
号317-328頁
27.辻 本 朋 美,田 名 部 佳 子,根 来 佐 由 美,田 中 喜 典,井 上
智 子 微 酸 性 電 解 水 が 皮 膚 に 与 え る 効 果 大 阪 大 学
看 護 学 雑 誌2012年18巻1号11-16頁

































































































































16.大 野 ゆ う 子 「看 護 系 」 と 「工 学 系 」 の 会 話 生 活 生
命 支 援 医 療 福 祉 工 学 系 学 会 連 合 大 会2012抄 録 集
2012年11月CD-ROM
17.辰 巳 友 佳 子,森 本 明 子,出 浦 喜 丈 夫,水 野 正 一,大 野
ゆ う 子,渡 邊 昌ImpairedGlucoseToleranceの糖 尿
病発症 リスクと糖尿病発症予測に有効な血糖指標 第
48回 日本循環器病予防学会抄録集2012年6月103頁
18.森 本明子,辰 巳友佳子,出 浦喜丈夫,水 野正一,大 野
ゆう子,渡 邊 昌 糖尿病発症へのインス リン分泌不
全及び抵抗性の影響 第48回 日本循環器病予防学会
抄録集2012年6月103頁
19.長 倉俊明,伏 井義人,山 田憲嗣,大 野ゆう子 病院の
臭気の局在 と臭気除去の研究 第51回 生体医工学会
大会プログラム ・抄録集2012年5月CD-ROM
20.和 泉京子,阿 曽洋子 社会経済格差をふまえた国保加
入者の特定健診受診状況 と介護予防事業の利用意向
老年社会科学2012年6月34巻2号211頁
21.和 泉京子,阿 曽洋子 社会経済格差をふまえた国保加
入者の地域別の健康行動と受療行動 日本地域看護学
会第15回 学術集会講演集2012年6月74頁
22.和 泉京子,阿 曽洋子 社会経済格差をふまえた国保加
入者の特定健診複数年未受診に関連する要因 第32回
日本看護科学学会学術集会講演集2012年11月543頁
















27.本 多容子,阿	曽洋子,伊 部亜希,田 丸朋子 入院高齢
者に対する足浴が下肢筋力に与える影響の持続性の検
証 一転倒予防をめざした足浴の可能性 一 日本老年看
護学会第17回 学術集会抄録集2012年7月184頁
28.矢 熊恵美子,舟	本美果,渡 辺浩一,尾 久聖子,和 泉






30.片 山康予,井 上智子 チャプレンがとらえる高齢者の
太文字=教 員2重 線=博 士学生 下線=修 士学生 点線=学 部生
一95
大阪大学看護学雑誌VoL19No.1(2013)
老いのス ピリチュア リティ 第38回 日本看護学研究
学会雑誌35(3)2012年7月315頁
31.麗,岩	 井詠美,高 橋弘枝,井 上智子 一病院
看護部14部 署のリーダーシップ発現状況 第50回 日
本医療・病院管理学会誌49supple2012年9月196頁








34.藤 原瑞穂 小西かおる 在学 しなが ら妊娠を継続する
女子高校生とその家族の成長 日本健康相談活動学会
第8回 学術集会抄録集2012年2月66-67頁






36.石 井豊恵,大	野ゆ う子,笠 原聡子,清 水佐知子,
山田憲嗣 看護分野 にお けるツール開発について
第24回 バイオエンジニアリング講演会2012年1月 
CD-ROM
37.平 田記子,大 原まゆみ,石 井豊恵 心臓 リハビリテー
ションにおける看護アプローチ 第9回 日本循環器看
護学会学術集会抄録集2012年9月102頁
38.平 野方子,石 井豊恵,中 西義孝,冨 田耕平,平 田




39。武田真季,山 田憲嗣,薄 雄斗,吉 本佳世,佐 々木
なぎさ,清 水佐知子,石 井豊恵,大 野ゆう子 洗髪に
よる洗浄効果の検討 第51回 生体医工学会大会プロ
グラム抄録集2012年5月209頁
40.武	田真季,山 田憲嗣,薄 雄斗,吉 本佳世,佐 々木
なぎさ,清 水佐知子 洗髪による洗浄効果の検討 第
51回 生体医工学会大会プログラム・抄録集2012年5
月CD-ROM




42.坂	田奈津美,安 藤 健,藤 谷順子,石 川秀俊,藤 本









44.丸 山知美,武	田真季,吉 本佳世,佐 々木なぎさ,薄








46.大 西優里,三	好育子,村 谷三千,田 中寿江,伊 部亜希,
南 正人,高 階雅紀 載石位骨盤高位手術時の体位固
定方法の検討(第1報)日 本手術医学会誌2012年9
月33巻 増刊号91頁
47.本 多容子,信	岡研身,伊 部亜希,田 丸朋子,山 本美輪,
荒岡広子,阿 曽洋子 入院患者に対する定期的な足浴
が足部に与える影響 一足指力の検討 一 看護人聞工学
研究誌2012年3月12巻48頁




49.宮 嶋正子,鈴	木幸子,辻 あさみ,伊 部亜希,芝 晶子
指押 し法とガラス板圧診法の発赤 ・1度 褥瘡判別方法
としての信頼性・妥当性の検討 第32回 日本看護科学
学会学術集会講演集2012年11月212頁
50.三 好育子,大	西優里,村 谷三千,田 中寿江,伊 部亜希,
南 正人,高 階雅紀 載石位骨盤高位手術時の体位固
定方法の検討(第2報)日 本手術医学会誌2012年9
月33巻 増刊号92頁
51.辻 本朋美,岩	永真由美,伊 部亜希,井 上智子,佐 藤
浩美,中 土居智子 超音波診断装置 を用いた留置針穿
刺のための血管識別能力調査 第38回 日本看護研究
学会雑誌35巻3号2012年7月276頁








53.佐	藤浩 美,中 土居智 子,辻 本朋 美,伊 部亜 希,井 上
智子 病棟看護師の血 管認識能 力を向上 させ る前腕皮
静脈触 知訓練 第43回 日本看護学会抄録集看護総合
2012年8月81頁
54.豈 丞 喜豊 蓑,辻 本朋 美,伊 部亜 希,井 上智 子,佐 藤
浩 美,中 土居智子 静脈留置 力テーテル針穿刺のため
の血 管アセスメン トの実態 第38回 日本看護研究学
会雑 誌35巻3号2012年7月261頁
55.小	村 志保,藤 田晴子,塚 杢_光 、池 田七衣,白 井文恵,
土 肥 義 胤 歯 ブ ラ シ へ 付 着 さ せ たStreptococcus
sanguinisが 減少す る保管角度の検討 第27回 日本環
境感 染学会抄録2012年2月244頁
56.塚	本 光,小 村志保,藤 田晴子,池 田七衣,白 井文恵,
土肥 義胤 黄色 ブ ドウ球菌 を付着 させ たPETボ トル
の洗浄 方法 の検討 第27回 日本環境 感染 学会 抄録
2012年2月245頁
3.研 究報告 な し
4.大 学 ・研究所等の報告
1.和 泉 京子,阿 曽洋子,上 野 昌江他2人 社会経済格差
による健 康格差 をふま えた国民健康保険加入者の壮年
期か ら高 齢期 までの継続的 な支援方略の開発 三井住
友海上福祉財 団 研究結 果報告書集収録2012年16巻
67-70頁
5.解 説 ・総説
1.三 上 洋 巻 頭言 そ の後 の 後 期 高齢 者 医療 制 度
大阪ハー トクラブ月刊誌 「Bulletin」2012年10月 号
1-2頁
2.横	山美江,早 川和生 双子 ・三つ子を取 り巻く育児環 境
と課題 、日本衛生学雑誌、67(2),219-220頁,2012
3.小	西 か おる 難病 と ともに今 を生 きる 日本難病 看
護学会誌2012年16巻3号131-134頁
4.小	西 かお る 【在宅 医療 ・地域包括 ケア】難病の在 宅
医療の実践 公衆衛生2012年76巻7号541-544頁
5.伊	藤美樹子,山 川みや え,心 光世津子,竹 内佐智恵









2.患	者 ・家族調査研究委員会(委 員長 伊藤美樹子,蘭
由岐子,大 村佳代子,九 津見雅 美,南 山浩二,山 田
富秋,藤 川祐未,他15名)「 生 きなおす」 とい うこと
患者 ・家族調査研究委員会報告書.特 定非営利活動法
人ネ ッ トワーク医療 と人権2012
II著 書












2.	 大 野 ゆ う子,笠 原 聡 子 研究 デザ イ ン と研 究 手法
看護研究の進め方 論文の書 き方 早川和生編2012
年59-80頁 医学書院
3.	 大野ゆ う子,清 水佐知子,笠 原聡子 統計学 を応 用 し
た研究 これ か らの看護研 究一基礎 と応用一小笠原 知枝,
松木光子編2012年397-408頁 ヌー ヴ ェル ヒロカワ
4.	 早川和生編 看護研究の進め方 ・論 文の書 き方 、医学
書院 、2012
5.	 小西 か おる 健 康危 機管理 に向 けた地域 の把握 と診
断の過程 ア ドバ ンス トヘルスケアにおける地域看護
診断の過程 と実際 金川克子,田 高悦子編 地域看護
診断2011年155-174頁 東京大学 出版会
6.	 小西 か おる 地 域 医療 ネ ッ トワー クの構築 に 向けた
地域 の把握 と診断 の過 程 ア ドバ ンス トヘルス ケア に
おける地域看護診断の過程 と実際 金川克子,田 高悦子
編 地域看護診 断2011年174-192頁 東京大学出版会
3.教 科書
1.三 上 洋 「糖 尿 病(p.195-20D;前 立 腺 肥 大 症
(p.212-216);神 経因性膀胱(p.226-229)」 山田律子,
井出 訓 編 「生活機能か ら見た老年看護課程+病 態 ・
生活機能関連 図 第2版 」 医学書院2012.
2.小 西 か おる 難 病保 健 の 動 向 金 川 克子 編 最 新
保健学講座4公 衆衛生看護活動論回 心身の健康問
題 と保健活動2011年162-218頁 メヂカルフ レン ド社
皿	 招聘講演 ・シンポジウム等
1.国 際学会 な し
2.国 内学会




3.大	野ゆ う子 先端科学工学が拓 く転倒転落防止への















7.早 川和生 ふたご研究 とツインリサーチセンターの
あゆみ、ふたこが拓 く予防医学の未来、大阪大学ツイ
ンリサーチセンターシンポジウム、2012
8.白 井文恵 第12回 日本感染看護学会学術集会 ワー
クショップ 「感染看護の リンケージ、医療施設から在
宅へ」2012年7月 大阪
N学 会 一 般 演 題

































































































































































7.大 野 ゆ う子 「看護 系」 と 「工学 系」の会話 生活 生
命支 援医療福祉工学系学会連合大会20122012年11
月,名 古屋市
8.辰	巳友佳子,森 本明子,出 浦喜丈夫,水 野正一,大 野
ゆ う子,渡 邊.昌ImpairedGIucoseToleranceの糖
尿病 発症1丿ス ク と糖 尿病発症 予測 に有効 な血糖 指標
第48回 日本循環器病予防学会2012年6月,東 京
9.森	本 明子,辰 巳友佳子,出 浦喜 丈夫,水 野正一,大 野
ゆ う子,渡 邊 昌 糖尿病発症 へのインス リン分泌不
全及び抵抗性 の影 響 第48回 日本循環器病予防学会
2012年6月,東 京
10.長 倉俊明,伏 井義 人,山 田憲嗣,大 野ゆ う子 病院の
臭気の局在 と臭気 除去 の研究 第51回 生体医工学会
大会2012年5月,福 岡市
11.和 泉 京子,阿 曽洋子 社会経済格差 をふまえた国保加
入者 の特定健診複数年未受診に関連する要 因 第32回
日本 看護科学学会学術集会講演集2012年11月,東 京
12.和 泉 京子,阿 曽洋子 社会経済格差 をふまえた国保加
入者 の特定健診 受診 状況 と介護 予防事 業の利 用意 向
第54回 日本老年社 会科学 会大会2012年6月,長 野
13.和 泉京子,阿 曽洋子 社会経済格差 をふ まえた国保加
入者 の地域別の健康行動 と受療行動 第15回 日本地
域看護学会学術集会2012年6月,東 京
14.和	泉京子,矢 熊 恵美 子,舟 本美果,渡 辺 浩一,尾 久
聖子,阿 曽洋子 国保の特定健 診対象者 の自記式 質問
紙調査回答割合の関連要因 と選 択バイアス 第71回
日本公衆衛生学会総会2012年10月,山 口
15.田	丸朋子,阿 曽洋子,伊 部亜希,本 多容子,荒 岡広子
臨床で行われ る移動援助における看護師 の腰部負担の
実 態 調 査 第20回 看 護 人 間工 学 部 会 研究 発 表 会
2012年9月,横 浜市
16.田	丸朋子,阿 曽洋子,伊 部 亜希,本 多容子,荒 岡広子
移動援助動作アセスメ ン トツー ルにおける信頼性の検
証 第25回 日本看護研究学会近畿 ・北陸地方会学術集
会2012年3月,大 阪
17.本	多容子,阿 曽洋子,伊 部亜希,田 丸朋子 入院高齢
者に対する足浴 が下肢筋 力に与 える影響の持続性の検
証 一転倒 予防をめ ざした足浴 の可能性 一 日本老年看
護学 会第17回 学術集会2012年7月,金 沢












21.長 谷川洋子,岩	井詠美,高 橋弘枝,井 上智子 一病院
看護部14部 署のリーダーシップ発現状況 第50回 日
本医療 ・病院管理学会2012年9月,東 京
22.片 山康予,井	上智子 チャプレンがとらえる高齢者の
老いのス ピリチュアリティ 第38回 日本看護学研究
学会2012年7月,沖 縄
23.秋 山明子,英 裕雄,三 上 洋 在宅医療の質評価
尺度の開発と検討 第54回 日本老年医学会学術集会
2012年6月 東京
24.秋 山明子,英 裕雄,三 上 洋 在宅医療の質評価
尺度(HCSC-J)の 有用性に関する検討 第23回 日本在
宅医療学会学術集会2012年6月 東京







27.植 田真帆,加	藤憲司,早 川和生 高齢双生児における
生活満足度に関する研究、第26回 日本双生児研究学会
2012,1月 東京
28.尾 形宗士郎,冨 澤理恵,西 原玲子,加 藤憲司,早 川
和生 社会的役割と抑うつ症状に共通する遺伝 ・環境
要因 第26回 日本双生児研究学会2012年1月 東京
29.荒 木俊彦,後	藤哲,菅 田陽怜,平 田雅之,秋 山明子,
本田智佳,加 藤憲司,早 川和生,依 藤史郎 高齢一卵
性双生児における運動関連脳磁図の比較 第42回 日本
臨床神経生理学会2012年11月 東京
30.酒 井 優,小 西かおる,石 田千絵,入 江慎治 ター ミ
ナル期のがん患者に対する看護のあり方に関する研究
第32回 日本看護科学学会学術集会2012年12月 東京








32.藤 原瑞穂	小西かおる 在学 しながら妊娠を継続する
女子高校生とその家族の成長 日本健康相談活動学会
第8回 学術集会2012年2月,熊 本
33.佐 藤隆平,宮	川哲夫,小 西かおる,有 賀 徹,丸 山
良子 人工呼吸器関連肺炎症の危険因子および体位変
換の影響 第39回 日本集 中治療医学会学術集会
2012年2月 幕張
34.石 井豊恵,大	野ゆう子,笠 原聡子,清 水佐知子,山 田
憲嗣 看護分野におけるツール開発について 第24
回バイオエンジニアリング講演会2012年1月,大 阪
35.平 田記子,大	原まゆみ,石 井豊恵 心臓 リハ ビリテー
ションにおける看護アプローチ 第9回 日本循環器看
護学会学術集会2012年9,神 戸
36.平 野方子,石	井豊 恵,中 西義孝,冨 田耕平,平 田




37.九 津見雅美,山	田富秋,伊 藤美樹子,大 村佳代子,
蘭由岐子,藤 原良次,森 戸克則,花 井十伍 「生きる」
語りの分析 くらしの現場から第1報:薬 害HIV患 者
の病の開示における葛藤と人とのつなが り.第26回
日本エイズ学会学術集会2012年11月,横 浜市
38.伊 藤美樹子,大 村佳代子,九 津見雅美,山 田富秋,




39.山 田富秋,九	津見雅美,伊 藤美樹子,大 村佳代子,
蘭由岐子,藤 原良次,森 戸克則,花 井十伍 「生きる」










42.大 村佳代子,九	津見雅美,伊 藤美樹子,蘭 由岐子,
山田富秋,藤 原良次,森 戸克則,花 井十伍 「生きる」
語りの分析 くらしの現場から第4報:HIV感 染 した
血友病者の身体感覚と医学的評価との齟齬.第26回
日本エイズ学会学術集会2012年11月,横 浜市





44.武 田真季,山	田憲嗣,薄 雄斗,吉 本佳世,佐 々木
なぎさ,清 水佐知子,石 井豊恵,大 野ゆう子 洗髪に
よる洗浄効果の検討 第51回 生体医工学会大会,2012
年5月,福 岡市
45.武 田真季,山 田憲嗣,薄 雄斗,吉 本佳世,佐 々木
なぎさ,清 水佐知子 洗髪による洗浄効果の検討 第
51回 生体医工学会大会2012年5月,福 岡市
46.吉 本佳世,山	田憲嗣,佐 々木なぎさ,武 田真季,
清水佐知子,大 野ゆ う子 複眼型触覚内視鏡の検討
第51回 生体医工学会大会2012年5月,福 岡市
47.鳥 居佳奈子,清	水佐知子,大 野ゆう子 調査目的に応
じた最適な看護業務タイムスタディ設計に関する研究
第32回 医療情報学連合大会2012年11月,新 潟市
48.丸 山知美,武 田真季,吉 本佳世,佐 々木なぎさ,薄








50.大 西優里,三 好育子,村 谷三千,田 中寿江,伊 部亜希,
南 正人,高 階雅紀 載石位骨盤高位手術時の体位固
定方法の検討(第1報)第34回 日本手術医学会総会
2012年10月,東 京
51.本 多容子,信	岡研身,伊 部亜希,田 丸朋子,山 本美輪,
荒岡広子,阿 曽洋子 入院患者に対する定期的な足浴
が足部に与える影響 一足指力の検討 一 第20回 看護
人間工学部会研究発表会2012年9月,横 浜市








54.三 好育子,大	西優里,村 谷三千,田 中寿江,伊 部亜希,
南 正人,高 階雅紀 載石位骨盤高位手術時の体位固
定方法の検討(第2報)第34回 日本手術医学会総会
2012年10月,東 京
















58.岩 永真由美,辻 本朋美,伊 部亜希,井 上智子,佐 藤
浩美,中 土居智子 静脈留置カテーテル針穿刺のため
の血管アセスメン トの実態 第38回 日本看護学研究
学会2012年7月,沖 縄
59.小 村志保	藤田晴子,塚 本 光,池 田七衣,白 井文恵,
土肥 義 胤 歯 ブラ シへ 付着 させ たStreptococcsu
sanguinisが 減少する保管角度の検討 第27回 日本環
境感染学会総会2012年2月 福岡市
60.塚 本	光,小 村志保,藤 田晴子,池 田七衣,白 井文恵,
土肥義胤 黄色ブ ドウ球菌を付着させたPETボ トル
の洗浄方法の検討 第27回 日本環境感染学会総会
2012年2月 福岡市
61.榊 原一恵,樺 山 舞,平 和也,伊 藤美樹子,三 上 洋
家族介護者からみた要介護者のデイサー ビスの利用経
験 第38回 日本医療社会学会2012年5月 神戸





1.小 西かおる 認定看護管理者教育課程サー ドレベル
保健医療福祉組織論 「ヘルスケアサービスの連携(切
れ目のないヘルスケア〈在宅〉)」2012年12月 大阪市
2.小	西かおる 第5回 介護保険事業者研修会 「在宅人
工呼吸療法の基礎的な理解一見て、触って、体験 して、
理解を深めよう一」2012年11月 枚方市
3.小 西かおる 第22回 難病セ ミナー 平成24年 度難病
患者地域ケア研修会 「難病地域ケアと保健師活動のあ
り方」2012年10月 兵庫
4.小 西かおる 平成24年 度 地域 ・職域連携推進事業
(健康づくり担当者会議)PDCAサ イクルにもとつ く
特定保健指導2012年9月 茨木市
5.石 井豊恵 看護 ・患者支援機器開発のための看護学 ・
工学 ・企 業の協働RIST一 くまもと技術革新 ・融合研究
会第273回RISTフ ォーラム(財)く ま もとテクノ産
業財団産学連携室2012年11月,熊 本
w報 道
1.大	野ゆ う子 ロボを遠隔操作:お 年寄 りと交流 京都
と交信 能 美の児童が挑戦 北陸中 日新聞2012年2
月28日
2.大 野ゆ う子 人型 ロボ ッ トで 「会話」:宮 竹小児童 と
京都の高齢者 北國新聞2012年2月28日
3.大 野ゆ う子,山 田憲 嗣 ミウラ ・阪大,翻 訳 ソフ ト開
発	 「問診外 国人 も安心」産経新聞2012年10月23日
4.早 川和 生 双子 の研 究が 予防 医学の可能性を拓 く:ツ
イ ンリサー チか らの発信、朝 日新聞apital、2012年3
月19日
5.早 川和生 双子 の研 究は人間 を対象 に した総合科学 、
朝 日新 聞、2012年3月24日
s.早 川和 生 双子 と遺伝 、体格は遺伝 、性格 は環境の影
響大、朝 日新聞(朝 刊)、2012年6月23日
7.早 川和 生 キャス ト:双 子の研究で病気 ・健康の謎 を
解 く、朝 日放送2012年11月13日
8.早 川和生 関西情報 ネッ トten!双 子がニ ッポ ンを





1.大	野ゆ う子 判別分析 について(群 馬大学准教授
加藤 毅)吹 田市2012年3月2日
2.大	野ゆ う子 大野研究室の研究概略 吹田市2012
年4月9日
3.大	野ゆう子Age-Period-Cohort分 析について(統 計
数理研究所 中村 隆)吹 田市2012年5月15日
4.大	野ゆう子 がん登録について(大 阪大学大学院医学
系研究科教授 祖父江友孝)吹 田市2012年6月5日
5.大	野ゆ う子Rubyの 基本(統 計数理研究所 中村
隆)吹 田市2012年8月8日
6.大 野ゆう子 化学の基礎(大 阪大学工学系研究科特任
研究員 ・小菅技術開発研究所 小菅喜昭)吹 田市
2012年10月29日
7.早 川和生 ふたこが拓 く予防医学の未来、大阪大学ツ
インリサーチセンターミニシンポジウム、2012年3月
26日
8.JCEBP(牧	本清子,伊 藤美樹子,山 川みやえ,本 多智佳,
林 知里)第2回 シンポジウム 「臨床にエビデンスを






1.心 光世津子,坂 本岳之,山 川みやえ,伊 藤美樹子,





















1.石	井豊恵,中 西義孝,馬 場剛之 医療器材用架台付き



















1.校 費 な し
2.科 学研究費補助金
1.石 川睦弓(研 究代表者)地 域におけるがん患者等社会
的支援の効果的な実施に関する研究 平成22年 度～
24年 度 厚生労働科学研究費補助金 研究分担者
大野ゆう子
2.山	内直人(研 究代表者)ソ ーシャル ・キャピタルの統
計解析と公共政策に関するフロンティア研究 平成
21年 度～24年 度 文部科学省科学研究費(基盤研究A)
研究分担者 大野ゆう子
3.横	内光子(研 究代表者)外 来化学療法部門の最適化診
断方法の開発 平成23年 度～25年 度 文部科学省科
学研究費(基 盤研究C)研 究分担者 大野ゆう子
4.阿	曽洋子(研 究代表者)腰 痛発症リスク予見のための
移動援助動作評価ツールの開発と実用化の検証 平成








と評価 平成23年 ～25年 度 文部科学省科学研究費
(基盤研究C)研 究分担者 阿曽洋子,伊 部亜希,
辻本朋美
7.三 上 洋(研 究代表者)平 成24年 度科学研究費補助
金(基 盤研究C)高 齢者の在宅医療を支える在宅医療
体制の構築に関する研究
8.早 川和生(研 究代表者)科 学研究費補助金(基 盤研究
B)高 齢一卵性双生児1220組 の老化遺伝子発現差か ら
みた健康寿命決定分子機構の解明
9.早 川和生(研 究代表者)科 学研究費補助金挑戦的萌芽
研究 乳幼児期における双子言葉(宇 宙語)現 象の発
生予防とファミリーケアの研究
10.小 西かおる(研	究分担者)保 健活動の質の評価指標開






有澤 博)平 成22年 ～平成23年 度 戦略的情報通信
研究開発推進制度(SCOPE)地 域ICτ 振興型研究開発
12.石 井豊恵(研	究代表者)看 護業務時間の価値形態に関
する検討 平成22年 ～平成24年 度 文部科学研究費






膚血流評価ツールの開発 平成24年 ～25年 度 文部
科学省科学研究費(若 手研究B)
3.受 託研究費
1.大	野ゆう子(研 究代表者),山 田憲嗣 ロボティクス





術向上への効果 平成23年3月 ～平成24年9月 平
成23年 度財団法人木村看護教育振興財団看護研究助
成 研究分担者 森脇千賀子,中 土居智子,井 上智子,
伊部亜希,辻 本朋美
4.樺	山 舞(研 究代表者),三 上 洋,伊 藤美樹子,
































2.大 野ゆ う子 日本看護研究学会評議員
3.阿 曽洋子 一般社団法人日本看護研究学会(社 員)






10.早 川和生 日本看護科学学会 社員(評 議員)













5.大 野ゆう子 国際医療情報学会(ICMBE)査 読委員
6.大	野ゆ う子 アス ビオ フォーマ㈱遺伝子解析研究
倫理審査委員会委員
7.大	野ゆ う子 アスビオフォーマ㈱ ヒ ト由来試料研究
倫理審査委員会委員




























24.井 上智子	財団法人アーバ ンハウジング 生活者が
求める 「団地生活再生」に関する調査研究委員会委員
25.早 川和生 日本地域看護学会誌 査読委員





































がん プ ロフェッシ ョナル養成 プラン
1論 文








2.神 田絵実,小 林珠実,荒 尾晴惠 ホス ピスでがん終末
期患者の家族に関わ る看護師が感 じる葛藤 日本がん
看護学会誌26巻Suppl.147項2012年





小林珠 実 日本人の死 生観 ・遺体観 に基 づ くグ リー フ
ケ ア としてのエ ンゼル メイクに関す る考察,医 療 ・生
命 と倫理 ・社会第11号,94-101,2012
4.大 学 ・研究所等の報告 な し
5.解 説 ・総説 な し
6.そ の他 な し
II著 書 な し
皿	 招聘講演 ・シンポジウム等 な し
】V学 会 一 般 演 題





























































2.国 内 学 会
1.神 田 絵 実,小 林 珠 実,荒 尾 晴 惠 ホ ス ピ ス で が ん 終 末
期 患 者 の 家 族 に 関 わ る 看 護 師 が 感 じ る 葛 藤 第26回
日 本 が ん 看 護 学 会 学 術 集 会2012年2月 松 江 市
2.山 本 瀬 奈,荒 尾 晴 惠,小 林 珠 実,間 城 絵 里 奈,吉 岡
と も 子 ホ ル モ ン 療 法 を 受 け る 乳 が ん 患 者 の 更 年 期 症
状 の 実 態 第26回 日 本 が ん 看 護 学 会 学 術 集 会2012
年2月 松 江 市
3.野 田 孝 平,升 谷 英 子,若 村 智 子 学 生 の 生 活 習 慣 と
便 秘 の 関 係 一CAS高 得 点 男 子 の 特 徴 一 第38回 日本 看
護 研 究 会2012年7月,沖 縄
V講 演会 なし
VI報 道 な し
皿	 主催学会
1.学 会 な し
2.セ ミナー
1.荒 尾晴恵,升 谷英子,丸 田寛子 がん看護能カスキル
アップコース 放射線治療と看護 一実践に必要な基礎
知識 島津製作所 マルチホール2012年7月28日








3.荒 尾晴惠,小 林珠実,升 谷英子,丸 田寛子 がん看護
能力スキルアップコース がん看護に活かす調査研究





皿	 受賞 な し
]X特 許 な し
X共 同研究 なし
X【研究費
1.校 費 な し
2.科 学研究費補助金
1.荒 尾晴惠(研究代表者),小 林珠実(研 究分担者),田 墨
惠子(研 究分担者)ト ータルペインとしてのがん疼痛
を緩和するセルフケア支援看護モデルの開発と検証
平成21～24年 度 文部科学研究費補助金(基 礎研究B)
3.受 託研究費
1.畠 山明子(研 究代表者)進 行再発大腸がん患者におけ
る上皮成長因子受容体阻害剤で出現する皮膚症状のつ
らさと関連要因 平成24年 度 公益財団法人安田記
念医学財団 癌看護研究助成(大 学院生)研 究協力者
荒尾晴惠
4.奨 学寄付金 な し
5.大 学改革推進等補助金 なし
刈	 学会 ・職能団体等の役員活動
1.会 長 ・理事長 なし
2.理 事 ・幹事 な し
3.評 議員 なし
4.支 部長 なし
5.委 員長 ・副委員長 な し
6.委 員
1.小	林珠実 日本がん看護学会 教育 ・研究活動委員会
委員
2.小 林珠実ELNEC-J大 阪 企画 コアメンバー委員








































4.香	 川 景 一 郎,山 田 憲 嗣,田 中 映 治,谷 田 純 被 写 界
深 度 拡 張 機 能 を も つ 多 機 能 複 眼 立 体 内 視 鏡 シ ス テ ム
電 気 学 会 論 文 誌C(電 子 ・情 報 ・シ ス テ ム 部 門 誌)2012
年132巻1号120-130頁
5.安 藤 健,山 田 憲 嗣,清 水 佐 知 子,大 野 ゆ う 子 電 動
ベ ッ ドに 後 付 け 可 能 な 起 立 支 援 機 器 の 提 案 日 本 機 械
学 会 論 文 集C編2012年78巻785号151-162頁
6.山	 下 和 彦,中 嶋 香 奈 子,安 在 絵 美,楠 田 佳 緒,岩 上
優 美,山 田 憲 嗣,佐 藤 満,中 島 佐 和 子,太 田 裕 治,
井 野 秀 一,伊 福 部 達 子 ど も の 下 肢 筋 力 の 定 量 的 評 価
の た め の 下 肢 筋 力 計 測 器 の 開 発 生 体 医 工 学2012年
50巻1号1-11頁















































7.西	村 隆宏,小 倉裕介,山 田憲嗣,山 本裕紹,谷 田 純
蛍光共鳴 エネルギー移動 を利用 した分子入力 ・光出力
論理 回路の実装 第59回 応用物理学関係 連合 講演会
予稿集2012年3月CD-ROM
8.香 川景一郎,生 源 寺類,川 人祥二,山 田憲嗣,谷 田 純
画角可変偏光複眼内視鏡の提案 第59回 応用 物理学
関係連合講演会 予稿集2012年3月CD-ROM
9.川	合真子,瀬 戸山浩 平,山 田憲 嗣,吉 田成人,高 橋
秀 也,道 田智 樹,平 尾 素 弘,河 原邦 光,長 倉俊 明
力プセル 内視鏡 画像 の病変 部検 出に関す る基礎 検討
第51回 生体 医工学会大会 プ ログラム ・抄録集2012
年5月CD-ROM
10.山	下 和彦,中 嶋 香奈子,安 在 絵美,岩 上優 美,山 田
憲嗣,佐 藤 満,太 田裕治,井 野秀一,伊 福部達 幼
児の下肢筋力計測による発達の定量的評価 第51回
生体医工学会大会 プログラム ・抄録集2012年5月 
CD-ROM

11.久	保 敦聖,長 倉 俊 明,瀬 戸 山 浩 平,丸 橋 学,林
拓世,川 合真子,道 田知樹,平 尾 素弘,高 橋 秀也,
山 田憲嗣,河 原 邦光 上部 消化 管の 自動 診断 の検討
生体医工学シ ンポジウム20122012年9月USBメモ1丿
12.武	田真季,山 田憲 嗣,薄 雄斗,吉 本佳世,佐 々木
な ぎさ,清 水佐 知子,石 井豊 恵,大 野ゆ う子 洗髪 に
よる洗浄効果の検討 第51回 生体医工学会大会 プ
ログ ラム ・抄録集2012年5月CD-ROM
13.吉	本佳世,山 田憲嗣,佐 々木な ぎさ,武 田真季,清 水
佐 知子,大 野ゆ う子 複 眼型触覚 内視鏡の検討 第51
回生体医工学会 大会 プ ログラム ・抄録集2012年5
月CD-ROM
14.安	藤 健,進 藤誠元,広 瀬俊典,藤 岡総一郎,水 野 修,
中村 徹,本 田幸 夫,武 田真季,吉 本佳世,薄 雄斗,




山田憲嗣,長 倉俊明,石 原謙,大 野ゆう子 洗髪ロボ
ッ トの洗浄性の評価 第51回 生体医工学会大会
プログラム ・抄録集2012年5月CD-ROM
15.伏井義人,山	田憲嗣,藤 原光希,山 本裕平,長 倉俊明,
池内真志,生 田幸士 透過膜への溶質拡散 と画像処理
による拡散係数の評価方法に関する研究 第51回 生
体医工学会大会 プログラム ・抄録集2012年5月 
CD-ROM
16.長倉俊明,伏 井義人,山 田憲嗣,大 野ゆ う子 病院の
臭気の局在と臭気除去の研究 第51回 生体医工学会
大会 プログラム ・抄録集2012年5月CD-ROM
17.丸 山知美,武	田真季,吉 本佳世,佐 々木なぎさ,薄






3.研 究報告 な し
4.大 学 ・研究所等の報告 なし
5.解 説 ・総説 な し
6.そ の他 な し
皿 著書 な し
皿	 招聘講演 ・シンポジウ厶等
1.国 際学会 な し
2.国 内学会
1.山	田憲嗣 平成24年 度第60回 日本職業 ・災害医学会
学術大会シンポジス ト 先端科学工学が拓 く転倒転落
防止への取り組み2012年12月,大 阪
】V学 会 一 般 演 題









































































第27回 生 体 ・生 理 工 学 シ ン ポ ジ ウ ム(BPES2012)2012
年9月,札 幌
3.西	 村 隆 宏,小 倉 裕 介,山 田 憲 嗣,山 本 裕 紹,谷 田 純
蛍 光 共 鳴 エ ネ ル ギ ー 移 動 を 利 用 した 分 子 入 力 ・光 出 力
論 理 回 路 の 実 装 第59回 応 用 物 理 学 関 係 連 合 講 演 会
2012年3月,東 京
4.香 川 景 一 郎,生 源 寺 類,川 人 祥 二,山 田 憲 嗣,谷 田 純
画 角 可 変 偏 光 複 眼 内 視 鏡 の 提 案 第59回 応 用 物 理 学
関 係 連 合 講 演 会2012年3月,東 京
5.川 合 真 子,瀬 戸 山 浩 平,山 田 憲 嗣,吉 田 成 人,高 橋
秀 也,道 田 智 樹,平 尾 素 弘,河 原 邦 光,長 倉 俊 明
カ プ セ ル 内 視 鏡 画 像 の 病 変 部 検 出 に 関 す る 基 礎 検 討
第51回 生 体 医 工 学 会 大 会2012年5月,福 岡
6.山	 下 和 彦,中 嶋 香 奈 子,安 在 絵 美,岩 上 優 美,山 田
憲 嗣,佐 藤 満,太 田 裕 治,井 野 秀 一,伊 福 部 達 幼
児 の 下 肢 筋 力 計 測 に よ る発 達 の 定 量 的 評 価 第51回
生 体 医 工 学 会 大 会2012年5月,福 岡
7.久	 保 敦 聖,長 倉 俊 明,瀬 戸 山 浩 平,丸 橋 学,林 拓 世,
川 合 真 子,道 田 知 樹,平 尾 素 弘,高 橋 秀 也,山 田 憲 嗣,
河 原 邦 光 上 部 消 化 管 の 自 動 診 断 の 検 討 生 体 医 工 学
シ ン ポ ジ ウ ム20122012年9月,大 阪
8.石 井 豊 恵,大 野 ゆ う子,笠 原 聡 子,清 水 佐 知 子,山 田
憲 嗣 看 護 分 野 に お け る ツ ー ル 開 発 に つ い て 日 本 機
械 学 会 第24回 バ イ オ エ ン ジ ニ ア リ ン グ 部 門 講 演 会





9.武	田真季,山 田憲嗣,薄 雄斗,吉 本佳世.佐 々木
なぎさ,清 水佐知子,石 井豊恵,大 野ゆう子 洗髪に
よる洗浄効 果の検討 第51回 生体 医工学会大会
2012年5月,福 岡
10.吉 本佳世,山	田憲嗣,佐 々木なぎさ,武 田真季,清 水
佐知子,大 野ゆ う子 複眼型触覚内視鏡の検討 第51
回生体医工学会大会2012年5月,福 岡
11.安 藤	健,進藤誠元,広 瀬俊典,藤 岡総一郎,水野 修,
中村 徹,本 田幸夫,武 田真季,吉 本佳世,薄 雄斗,
山田憲嗣,長 倉俊明,石 原 謙,大 野ゆ う子 洗髪 ロ
ボッ トの洗浄性の評価 第51回 生体医工学会大会
2012年5月,福 岡
12.坂 田奈津美,安	藤 健,藤 谷順子,石 川秀俊,藤 本









14.長 倉俊明,伏	井義人,山 田憲嗣,大 野ゆう子 病院の
臭気の局在と臭気除去の研究 第51回 生体医工学会
大会2012年5月,福 岡
15.丸 山知美,武	田真季,吉 本佳世,佐 々木なぎさ,薄
雄 斗,安 藤 健,山 田憲 嗣,清 水佐知子,大 野




1.山	 田 憲 嗣 平 成23年 度 日本 光 学 会 関 西 講 演 会
応用光学懇談会第143回 講演会 複眼光学系を利用 し
た次世代肉眼内視鏡2012年1月,大 阪
2。 山 田憲嗣 信州オ プ ト講演会2012医 ・看 ・工 融合 分
野の開拓 と光学2012年2月,長 野
3.山 田憲嗣 平成24年 度国公私立大学附属 病院 医療 安






4.山	田憲嗣 平成24年 度第27回 生体 ・生理 工学 シンポ
ジウム 市 民セ ミナ ー 安心 した暮 らしを支 える看護
工学2012年9月,北 海道
5.山 田憲嗣 平成24年 度 第2回OSTEC光 情報技術研究
会 医看工融合による医療および医療周辺サー ビス
2012年10月,大 阪
6,山 田憲嗣 看護工学の考え方2012年10月,大 阪
w報 道
1.安	藤健 山田憲嗣 阪大、狭い空間でも設置可能な起
立支援 ロボットを開発一ベッ ド下に駆動部収納 日刊
工業新聞 朝日新聞2012年3月
2.大 野ゆ う子 山田憲嗣 ミウラ ・阪大、翻訳ソフ ト開
発 問診外国人も安心 産経新聞 中国新聞 読売
新聞2012年10月
皿	 主催学会
1.学 会 な し
2.セ ミナー









3.山 田憲嗣 平成24年 度第5回 科学交流合宿研修会一サ
イエ ンス ・コラボ レーシ ョンin武 庫 川一 看護 と工学
融 合 に よ る新 しい分野 を考 え てみ よ う 大 阪 大学
2012年7月23日
4.山	田憲嗣 平成24年 度社会教育 プログラ厶 看工融
合 によ る地 域活 性 大 阪大 学中之 島セ ンター2012
年8月23日




1.山 田憲嗣 平成24年 度計測 自動制御学会 中国支部会
議 および特 別講演会 医工 ・看工融合研究～計測の視
点か ら～2012年1月19日 広島
2,山 田憲 嗣 平成24年 度第2回 医 ・看 ・エ ワー クシ ョ
ップ 看 工 融 合 に お ける シス テ ム 、製 品の 考 え方
2012年1月12日 大阪
3.山 田憲 嗣 平成24年 度第3回 医 ・看 ・エ ワー クシ ョ
ップ 看工融合 における施設、設備 の考 え方2012年
3月8日 大阪
4.講 習会 な し
5.そ の他 な し
呱	 受賞 な し







1.山	田憲嗣(研 究代表者)平 成24年 度静岡大学電子工










1.山 田憲嗣(研究代表者)フ ォ トニクスDNAナ ノマシー
ンによる低侵襲 ドラッグサージェリーシステ厶 平成
24年 ～26年 度 文部科学省科学研究費(基 盤研究C)
3.受 託研究費
1.大	野ゆう子(研 究代表者),山 田憲嗣 ロボティクス&
デザ イン看工融合(パ ナ ソニ ック)共 同研究講座
平成24年4月 ～平成25年3月(Panasonic)
















3.山	田憲嗣 第34回 第2種ME技 術実力検定試験問題作
成委員
4.山 田憲嗣 医用 ・生体工学技術委員会1号 委員
5.山	田憲嗣 生体医工学シンポジウム2012編 集委員会
委員















1.	 田墨惠子 「化学療法時のケア」 日本看護研究学会近
畿 ・北陸地方会学術集会プログラム ・抄録集 第25
回26-272012
2.	 田中寿江,伊 部亜希,宮 嶋正子,石 澤美保子,覚 埜
翔子,下 村友美,阿 曽洋子 「1度褥瘡発見の実態調査
を通 して見えてきた院内教育の課題」日本褥瘡学会誌 
14(1)812012
3.	 鍋谷佳子,操 華子 「看護必要度と手指衛生製品払出
量を活用 した手指衛生遵守測定のための評価指標の開
発」 日本環境感染学会誌27Suppl.1122012




5.	 能芝範子,佃 順子,後 藤幸子,藤 野裕士 「ICUでの
心臓手術後心停止に対する蘇生方法の後方視的検討」
日本集中治療医学会誌19Suppl.4032012




7.	大西優里,三 好育子,村 谷三千,田 中寿江,伊 部亜希,
南 正人 高階雅紀 「載石位骨盤高位手術時の体位固
定方法の検討(第1報)」 日本手術医学会 誌33 
Suppl.1032012





8.神	田絵実,小 林珠美,荒 尾晴惠 「ホスピスでがん終末
期患者の家族に関わる看護師が感じる葛藤」 日本がん
看護学会誌26Suppl,1472012
9.城	戸靖章,梅 林寛人,瀬 尾恵子 「救急車同乗実習記録
の分析による実習目標 と事前教育の明確化」 日本救急
看護学会雑誌14(3)2142012




11.中 谷安寿,吉	矢和久,浅 井貴子,西 尾慎一郎,早 川




12.中 谷安寿,小	倉裕司,清 水健太郎,中 堀泰賢,山 野




13.中 西美貴,藤	村まゆみ 「臨床看護師の酸素療法 ・吸引





15.三 好育子,大 西優里,村	谷三千,田 中寿江,伊 部亜希,
南 正人,高 階雅紀 「載石位骨盤高位手術時の体位固
定方法の検討(第2報)」 日本手術 医学会誌33 
Suppl.1032012
16.許 田志津子,葉	山由香,大 石ふみ子 「悪性 リンパ腫患
者が意味を見いだすことを支援する看護」日本がん看
護学会誌26Suppl.3042012
17.山 中芙味子,清	水安子,瀬 戸奈津子 「病棟看護の経験
のある訪問看護師が体験 した病棟看護と訪問看護の違
い」 日本看護学教育学会誌22学 術集会講演集85 
2012
3.研 究報告




2.前	田絵美,大 石ふみ子,葉 山有香 「骨盤内臓全摘術後
に直腸がん患者が生活を再構築 していくプロセス」
日本がん看護学会誌26(2)6-162012
3.影	山智子,柳 川千里 「脳死臓器移植 レシ ピエ ン トが移
植後 に抱 える苦悩 ・葛藤一心 ・肺 ・膵 腎同時 ・肝移植
後の各傾 向と比較一」 大阪大学看護学雑誌18(1) 
33-392012

4.亀	 晃加,師 岡友紀 「新 卒看 護師が職 場で働 く中で辛
いと感 じる体験」 大阪大学看護 学雑誌18巻1号 
25-312012
5.河	村美幸,砂 山陽子,小 寺郁子 「補助 人工 心臓 を体外
設置型か ら体内植込み型へ入れ換 えた患者の心理 的変
化」 日本看護学会論 文集 成 人看護II42号76-79 
2012
6.辰	巳 早苗,八 木真 弓,宮 崎絹 子,阿 部 綾 香,千 賀
ゆか り,安 藤 昌代,高 階雅紀,南 正人 「記録監査 に
よる手術看護記録の評価」 日本手術 医学会誌33(1) 
42-452012
7.土	岐沢優紀,柿 添真 由美 「婦人科悪性腫瘍手術 におけ
る深部静脈血栓症/肺 塞栓症の予測方法」 大阪大学看
護学雑誌18(1)41-482012
4.大 学 ・研究所等の報告 な し
5.解 説 ・総説
1.井	ロ和江,香 川 尚己 「脳実質 内発生腫瘍 ②髄 芽腫」
ブ レインナー シング2012年 春季増刊87-932012
2.鍋	谷佳子,操 華子 「ク リテ ィーク:下 痢症 を減 らす:





3.鍋	谷佳子 「【ナースが知 りた い!ギ モン解決Q&A100】
(Parto5)感 染管理 膀胱留置カテーテルが閉塞 しやす
い と き 、 頻 繁 に交 換 す べ き で す か?(Q&A/特 集)」 
ExpertNurse28(8)81-822012
4.鍋 谷佳子 「【ナースが知 りた い!ギ モン解決Q&A100】
(Parto5)感 染管理 採尿バ ッグか ら排液時、使 用す る
尿 カップは患者 ごとに取 り換えるべきですか?(Q&A/特
集)」ExpertNurse28(8)83-842012
5.鍋 谷佳子 「【ナースが知 りたい!ギ モ ン解決Q&A100】
(Parto5)感 染管理 陰部 洗浄の際 、通 常は洗浄剤 を使
用 して います。真菌のある場 合は、石けんで行 うほ う
が いいのです か?(Q&A/特 集)」ExpertNurse28(8) 
852012

6.藤	原 優 子 「糖 尿病 フ ッ トケア 看護 師 か らの提 言 」
日本臨床皮膚科医会雑誌29(1)17-222012
7.中	島寛子,橋 本直哉 「脳実質内発生腫瘍 ①神経膠腫 」
ブレイ ンナーシ ング2012年 春季増 刊80-862012
8.能 芝範 子 「 【ク リテ ィカルケア領域 での家族看護 】




方法 論 チー ムによるク リティカルケア領域 での家族
ケア コ ミュニケー シ ョンに焦点 を当てて」家族看護 
10(1)64-722012
9.野 々木宏,上 田裕一,鎌 倉史郎,坂 本哲也,多 田恵一,
田中啓治,長 尾 建,中 村敏子,中 谷武嗣,松 本昌泰,
安富 潔,小 川久雄,高 本眞一,横 山広行,石 川雅 巳,
伊 藤 弘 人,伊 藤 真 理,高 田弥 寿 子,能 芝 範 子,森
久恵,八 木原俊克,山 田聡子,山 脇健盛,鄭 忠和,
松崎益徳 「循環器病の診断 と治療に関するガイ ドライ
ン(2008-2009年 度 合同研究班報 告)循 環器 疾患 にお
ける末期 医療 に関す る提言」循環器病の診断 と治 療に
関す るガイ ドライ ン2011巻81-1282012
10.河	上真寿美 「転倒 ・転落予 防」 こどもケア7(5) 
11-162012
11.島 袋 まどか,佃 順子,永 冨宏明 「【ク リテ ィカルケ
ア領域での家族看護】 誌上 コンサルテー ション5題
障害 をもって生まれた児の家族 家族 レジ リエンスの
視点か ら」 家族看護10(1)80-872012
12.辰	巳早 苗 「手 術部 にお ける看 護記 録監 査 の実 際」
実践安全手術看護6(4)2-112012
13.中	西美貴,能 芝範子 「【呼吸管理の基礎 とRSTに おけ
る看護ケ ア】RST活 動 に必要な呼吸管理 の基礎 呼吸
フ ィ ジカル ・ア セ ス メ ン ト」 臨 床看 護38(8) 
1066-10722012
14.中	西美貴 「【RSTは 呼吸療法の安全にいかに寄与 する
か】呼吸療法の安全に おける現状 と課題 看護師 の立
場か ら」 人工 呼吸29(1)26-302012
15.野	原孝子 「1型 糖尿病合併妊娠の看護」 妊産婦 と赤
ちゃんケ ア11月 ・12月 号53-632012
16.山	本 美和 「【図解 でみ るみ るわ か る トラ ブル 回避法
これ は使 える!チ ュー ブ&ル ー ト管理術】栄養 カテー
テル 管理術」NeonatalCare25(7)40-472012
6.そ の他 な し
皿	 著書 なし
皿	 招聘講演 ・シ ンポ ジウム等
1.国 際学会 な し
2.国 内学会
1.鍋	谷佳子 シンポ ジス ト 「Device‐relatedinfection
とサー ベイランス デバ イス関連サーベイラ ンス を改
めて考 え る 判 定基 準の変 更 は感染率 に影響 す るの
か?-Uτ1の 場合一」 第55回 日本感染症学会中 日本
地方会学術集会2012年12月 福岡市
2.大	野 由美子 シンポジス ト 「看護上の 問題 をどう考
え・教育 ・研究 しているのか 」 第18回 日本看護診断学
会学術大会2012年7月 京都市
3.能	芝範子 シ ンポジス ト 「ClinicalQuestionを 形 に
























1.佐	藤 浩美,中 土居 智子,辻 本朋 美,伊 部 亜希,井 上
智子 「病 棟看護師の血管認識能力を向上 させ る前腕 皮
静脈触知訓練」 第43回 日本看護学会看護管理2012
年8月 静 岡市
2.團	 寛子,中 島和江,高 橋 りょ う子,上 間 あお い,
池尻 朋,圓 見千代,森 藤ちひ ろ 「医療現場における
業務 プロセスの確認 を可能に したシ ミュ レーシ ョンラ
ウ ン ドの実施」 第7回 医療の質 ・安全学会学術集会
2012年11月 さいたま市
3.池	尻 朋,上 間 あお い,中 島和江,團 寛子,高 橋
り ょ う子,圓 見 千 代,長 浜 宗 敏,島 井 良 重,森 藤
ちひ ろ 「医療安全への患者参加支援 プログラム"阪 大
い ろは うた"に 対す る看護師の認識」 第7回 医療の
質 ・安全学会学術集会2012年11月 さいたま市
4,鍋 谷佳子,操 華子 「看護必要度 と手指衛生製品払出
量を活用 した手指衛生遵守測定のための評価 指標 の開
発」 第27回 日本環境感染学 会2012年2月 福岡市
5.塚 本寛子,出 ロ松夫,鍵 田正智,吉 岡 範,中 野 卓,
田原和子,鍋 谷佳子,朝 野和 典,浅 利誠志 「大阪大学
医学部附属病院 における体液曝露の現 状亅 第27回 日
本環境感染学会2012年2月 福岡市
6.鍵	田正智,出 口松夫,中 野 卓,吉 岡 範,田 原和子,
塚本寛子,鍋 谷佳子,朝 野和典,浅 利誠志 「当大学 病
院における麻疹 ・風疹 ・ム ンプス ・水痘抗体保有率 と
5年 後の抗体 維持状況」 第27回 日本環 境感染学会
2012年2月 福岡市
7.吉	岡 範,出 口松夫,浅 利誠志,山 岸義晃,西 功,
豊川真弘,鍵 田正智,鍋 谷佳子,関 雅文,朝 野和典






8.出	口松夫,鍵 田正智,吉 岡 範,塚 本寛子,中 野 卓,
田原和子,鍋 谷佳子,朝 野和典,浅 利誠志 「当大学病
院職員におけるA型 肝炎ウイルス(HAV)抗 体の保有状
況」 第27回 日本環境感染学会2012年2月 福岡市
9.吉	岡 範,出 ロ松夫,鍵 田正智,中 野 卓,田 原和子,
塚本寛子,鍋 谷佳子,浅 利誠志,朝 野和典,日 高 洋






11.片 山圭子	「精神科入院患者の"怒 り"に 対する看護師
の反応 と対応についての考察」 第22回 日本精神保健
看護学会学術集会2012年6月 熊本市













15.大西優里,三 好育子,村 谷三千,田 中寿江,伊 部亜希,
南 正人,高 階雅紀 「載石位骨盤高位手術体位固定時
の体位固定方法の検討(第1報)」 第34回 日本手術
医学会2012年10月 東京都
16.神 田絵実,小	林珠美,荒 尾晴惠 「ホス ピスでがん終末
期患者の家族に関わる看護師が感 じる葛藤」 第26回
日本がん看護学会学術集会2012年2月 松江市
17.木 戸	希,桑 田弘美 「1型糖尿病の思春期の子どもの
生活スタイルの実際」 第27回 滋賀県小児保健学会
2012年7月 草津市



















23.三 好育子,大	西優里,村 谷三千,田 中寿江,伊 部亜希,
南 正人,高 階雅紀 「載石位骨盤高位手術時の体位固
定方法の検討(第2報)」 第34回 日本手術医学会2012
年10月 東京都
24.許 田志津子,葉 山有香,大 石ふみ子 「悪性リンパ腫患
者が見出すことを支援する看護」 第26回 日本がん看
護学会学術集会2012年2月 松江市









に難渋 した一例」 第24回 日本小腸移植研究会2012
年2月 京都市
28.廣 田幸代,川 本愛子,久 松三希,加	門千寿,鍋 谷佳子,
田中寿江,久 保田香,柳 川千里,斉 藤哲也,吉 岡大輔,




29.久 保田香,戸	田宏一,吉 川泰司,斎 藤俊輔,吉 岡大輔,
斎藤哲也,萩 原邦子,岩 崎朋之,澤 芳樹 「植込型補
助人工心臓は移植待機患者のQOLを どこまで向上させ
たか」 第48回 日本移植学会総会2012年9月 名古
屋市
30.久 保田香,戸	田宏一,吉 川泰司,吉 岡大輔,斎 藤哲也,
石田 勝,近 藤智勇,川 畑典彦,加 門千寿,久 松三希,
川本愛子,澤 芳樹 「当院における植込型VAD装 着後
の在宅移植待機の現状と課題」 第18回 日本臨床補助
人工心臓研究会学術集会2012年11月 福岡市











33.植 田江梨子 「脳死膵(腎)移 植発生時における レシピ
エン ト移植コーディネーターの勤務実態に関する検討
一法改正前 ・後の比較を行って一」 第39回 日本膵 ・
膵島移植研究会2012年3月 旭川市
34.城 戸靖章,梅 林寛人,瀬 尾恵子 「救急車同乗実習記録
の分析による実習目標と事前教育の明確化」 第14回
日本救急看護学会学術集会2012年11月 東京都
35.中 谷安寿,小	倉祐司,清 水健太郎,中 堀泰賢,山 野
修平,幡 川由香里,出 原タ紀,日 高泰徳,嶋 津岳士,
瀬尾恵子 「高度救命救急センターにおける看護師主導
の栄養回診チェックリス トの有用性」 第14回 日本救
急看護学会学術集会2012年11月 東京都
36.中 谷安寿,吉	矢和久,浅 井貴子,西 尾慎一郎,早 川







1.越 村利恵	「看護サー ビス提供論」 認定看護管理者教
育課程 ファース トレベル 公益社団法人大阪府看護
協会2012年5月,6月,10月 大阪市
2.越 村利恵	「コミュニケーション～人と人とのつなが り
～」 福祉 レクリエーション・ネッ トワーク大阪2012
年9月 大阪市
3.田	墨惠子 「外来での化学療法時のケア」 日本看護研






























15.田 墨惠子 「がん化学療法に伴 う末梢神経障害とそσ)
看護」がん化学療法看護認定看護師教育課程 神戸研
修センター2012年11月 神戸市
16.田	中寿江,阿 部 薫 「ス トー マケア」 社会福祉法人
大阪暁明館病院看護部研修2012年11月 大阪市
17.谷 浦葉子 「研究計画書の書き方」 社会福祉法人石井
記念愛染園附属愛染橋病院2012年6月,9月,12月
大阪市







画 ・運営 医療安全管理の実践報告」 医療の質 ・安全
学会 医療安全管理者養成研修会2012年2月 東京都




画 ・運営」 医療の質 ・安全学会 医療安全管理者養咸
研修会2012年8月 東京都
24.團	寛子 「リスクマネジメン トについて」 大阪大学
医学部保健学科2012年9月 吹田市
25.鍋	谷佳子 「感染予防 ・管理の基礎 となる統計学」 感
染管理認定看護師教育課程2012年5月6月 横浜市




26.鍋 谷佳子 感染防止技術 「領域別の感染防止 ・移植
領域」感染管理認定看護師教育課程2012年7月 清
瀬市
27.鍋	谷佳子 「医療関連感染サーベイランス概論 ・各論 ・
感染防止技術」 感染管理認定看護師教育課程2012
年8月 松本市





29.鍋	谷佳子 「感染防止技術 領域別の感染防止 ・移植
領域」 「洗浄 ・消毒 ・滅菌とファシリティマネジメン





























37.鍋	谷佳子 「事例か ら学ぶ感染対策 手指衛生と環境
整備の重要性」南岡山医療センター院内感染対策講習
会2012年10月 岡山市























46.藤	原優子 「糖尿病患者の心理 と行動 ・フッ トケア」第
1回 大阪CDE認 定機構基礎講習会2012年5月 大阪市
























55.能	芝範子 「主な換気モー ドの理解」 人工呼吸器セ ミ
ナーNPO近 畿人工呼吸安全推進機構2012年5月 吹
田市
56.能 芝範子 「人工呼吸の仕組みと換気モー ド」 公益社
団法人大阪府看護協会 人工呼吸器装 着中の看護
2012年5月,12月 大阪市















































74.中 西美貴 「呼吸療法におけるアセスメン ト」 愛知県













1.井	ロ和江 第39回 日本脳神経 看護研究学会2012年
10月 大阪市
2.セ ミナー
1.萩	原邦子 第1回 レシピエ ン ト移植 コーデ ィネー ター
セ ミナー 第45回 日本 腎移 植学 会2012年2月
軽 井沢市
3.研 究会 な し
4.講 習会 な し







1.井 ロ和江 日本脳神経看護研究学会地方会 理事長
2.理 事 ・幹事
1.田 中春美 大阪母性衛生学会 理事
2.井 口和江 日本脳神経看護研究学会 理事
3.須 藤昌子 大阪母性衛生学会 幹事
4.萩 原邦子 日本移植 ・再生医療看護学会
5.油 井麻里 大阪母性衛生学会 幹事






5.藤 原優子 日本糖尿病教育 ・看護学会
6.萩 原邦子 日本移植学会












1.越	村利恵 日本看護科学学会第33回 学術集 企画委
員
2.岩 崎朋之 日本臨床試験研究会認定制度委員会 委員
3.佐	藤浩美 公益社団法人 大阪府看護協会 教育委員
会 委員
4.須	藤昌子 公益社団法人 大阪府看護協会 府北西支
部助産師職能 委員
5.田 墨惠子 日本専門看護師協議会 分野事務局委員
6.田	墨惠子 日本がん看護学会教育 ・研究活動委員会
委員
7.田 墨惠子 日本がん看護学会誌 査読委員
8.田 墨惠子 日本緩和医療学会総務委員会 委員
9.團	 寛子 医療の質 ・安全学会ネッ トワーク委員会
委員



















20.藤 原優子 糖尿病セミナー 「おおさか」 委員





23,中 島寛子	第39回 日本脳神経看護研究学会 学会企
画 ・運営委員





27.萩 原邦子	第49回 日本移植学会総会 プログラム委
員
28.萩 原邦子	日本移植 ・再生医療看護学会 看護倫理検
討委員会『委員




31.山 家いつみ	第39回 日本脳神経看護研究学会 学会
企画 ・運営委員







2.鍋	谷佳子 日本感染管理ネッ トワーク近畿支部 世話
人
3.藤	原優子 一般社団法人 日本糖尿病教育 ・看護学会
専任査読者




太文字=教 員 2重 線=博 士学生 下線=修 士学生 点線=学 部生
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保 健 学 修 士 論 文
氏名 論文題目 指導教員
鈴木 裕史 花粉症患者の満足度と労働生産性の関係 荻野教授
津田 菜穂子 アレルギー疾患が大学生の勉学に与える影響 荻野教授
塩崎 由梨 スギ花粉症患者のQOLの 検討一花粉飛散量との関連一 荻野教授
井原 真喜子 全身麻酔下手術における尿道力テーテル留置の現状に関する研究 梅下教授
樋上 容子 日本の精神科総合病院における転倒 ・転落に関するインシデン トレポー ト報告パターンの分析 牧本教授
樋口 明里 日本の精神科総合病院における誤薬に関す るインシデントレポー ト報告パターンの分析 牧本教授
大友 絵利香 認知症のある患者のがん疼痛理解のための看護師の視点 荒尾教授
山本 瀬奈 ホルモン療法を受ける乳がん患者のホ ットフラッシュとQOLの変化に関する研究 荒尾教授
大倉 瑞代 糖尿病看護における自己客観視の援助に関する研究 瀬戸准教授
秋田 友美 精神科救急病棟における非自発的入院患者の治療拒否に対する看護援助の実際 遠藤准教授
藤本 美穂 地域で生活 している母親の育児ス トレスと レジリエンス 藤原教授
森 瞳子 自閉症スペク トラム障害をもつ児の養育者による予防接種絵カー ドの評価 永井教授
太田 美由紀 新生児黄疸によ り光線療法を受けた児を持つ母親の授乳育児行動の推移 と児への感情 大橋教授
山之内 智子 患者の急 変を経験 した看護職員のPosttraumaticGrowthに 関する研究 大橋教授
岡山 真理 病院に勤務する看護師の職業的アイデンテ ィティの評価 大橋教授
丹治 恵実 乳児の皮膚 トラブルとスキンケアに関する研究 大橋教授
田川 雅弥 女子学生との対照における妊婦の足底圧、足の形、靴、足のマイナー トラブル、歩行及び運動 田中准教授の実態調査
片山 和子 院内がん登録全国集計を用いたがん患者受療動態に関する研究 大野教授
堅山 遥菜 大規模コホー ト調査に基づく職業と死因の関係に関する研究 大野教授
佐々木 なぎさTOMBOモ ジュールを用いた触覚内視鏡システムの開発 大野教授
伏井 義人 RFIDタ グを利用 した小型排尿センサを用いた排尿間隔と排尿ケアに関する研究 大野教授
板谷 智也 訪問入浴に従事する看護師の就業継続意志に関する研究 早川教授
植田 真帆 成人双生児における生活満足度に関与する要因の数量的解析研究 早川教授
尾形 宗士郎 CommonGeneticFactorsInfluenceProcessingSpeedandHandStrength 早川教授認 知 処 理 速 度 と 握 力 に 影 響 を 与 え る 共 通 の 遺 伝 要 因 の 検 討
塚田 千尋 東京都在宅療養支援診療所の活動状況と死亡場所の経年変化に関する研究 早川教授
平 和也 在宅要介護高齢者を介護 している家族における自記式うつ尺度の回答特性と分布の考察 伊藤准教授
がんプロフェッショナル養成 プラン がん看護専門看護師コース 修士論文
氏名 論文題 目 指導教員
淺野 耕太 ホルモン療法をうける前立腺がん患者に生 じる副作用が患者にもたらす体験 荒尾教授









師岡 友紀 生体肝移植 ドナ ーのQualityof凵fe尺度の開発 梅下教授
矢山 壮 認知症高齢者における徘徊の客観的評価と主観的評価の比較 牧本教授
藤 田 優 一 入院 している小児の転倒 ・転落防止プログラムの構築 藤原教授
藤本 佳子 発達障害児の早期発見のためにのスク リーニング方法に関する研究～発達コホー ト調査データおよび5歳児健診を用いて～ 永井教授





VisualAnglogueScaleを 用 いた術前不安 と手術室入室後 の循 環動 態の関連性 および至適 カッ ト
オ フ値 に関す る研究
Impactofsmokingontype2diabetesmellitus,impairedinsulinsecretion,andinsulin 
resistanceinaJapanesepopulation:TheSakuStudy
(喫 煙 の 糖 尿 病 、 イ ン ス リ ン 分 泌 不 全 、 イ ン ス リ ン 抵 抗 性 へ の 影 響:佐 久 研 究)
大野教授
大野教授 
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